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Abstrakt 
Tato diplomová práce se zabývá analýzou společnosti Hyundai Dymos Czech 
vzhledem k systému informovanosti manažmentu společnosti o stavu výroby. Během 
práce jsou identifikovány důležité informace o výrobě, které je nutno předávat v rámci 
společnosti. V práci je navržen a realizován systém pro efektivní předávání těchto 
informací v rámci společnosti pomocí webového portálu a aplikace pro mobilní 
telefony. 
Klíčová slova 
GMES, Pest analýza, Porter analýza, Analýza 7s, SWOT analýza, Kvalitativní ukazatele, 
CP, CPK, C#, Android. 
Summary 
This thesis analyzes the company Hyundai Dymos English due to the awareness of 
management of the production status. During the work are identified important 
production information to be transferred within the company. In this work is designed 
and implemented a system for efficient transfer of information within the company 
using Web portals and applications for mobile phones. 
Key words 
GMES, Pest analysis, Porter analysis, Analysis 7s, SWOT analysis, Qualitative 
indicators, CP, CPK, C#, Android. 
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Úvod 
V dnešní době je pro management firmy velice důležité, aby získával co 
nejkvalitnější informace a aby je získával rychle. Jenom s těmito informacemi je totiž 
schopen správně a rychle rozhodnout a tím přinést firmě další prosperitu. Například ve 
výrobních závodech je ovšem vytvářeno velké množství informací a tyto informace je 
nutno protřídit a předložit správné úrovni managementu. Rozlišení takovýchto 
informací a určení komu mají být předloženy je často velmi složitý a zdlouhavý proces. 
Také cesta těchto informací z výrobní linky do rukou managementu může být velice 
zdlouhavá. A právě proto, aby se co možná nejvíce snížila tato časová prodleva mezi 
okamžikem vzniku situace, a okamžikem kdy je o ní informován management, se 
zavádí procesy pro sledování výrobních procesů v reálném čase. V této práci se budeme 
zabývat vytvořením a zavedením právě takového systému ve společnosti Hyundai 
Dymos Czech s.r.o.. 
Práce je rozdělena do několika kapitol. V kapitole cíle práce specifikujeme zadání 
celé práce a cíle, kterých má být v práci dosaženo. Kapitola teoretická východiska 
popisuje metody a technologie, které budou v práci použity. V kapitole Analýza 
problému se budeme zabývat podrobnou analýzou jednotlivých faktorů a požadavků, 
které jsou kladeny na splnění všech cílů práce. Vlastní návrh řešení popisuje konečné 
řešení nového systému a hodnotí přínosy, které plynou z jeho používání. V závěru práce 
je zhodnoceno splnění cílů práce a návrh rozšíření daného systému plynoucí z jeho 
používání ve společnosti Hyundai Dymos Czech. 
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1. Cíle práce 
Cílem této práce je vytvoření optimálního systému pro sledování a poskytování 
informací o stavu výroby ve společnosti Hyundai Dymos Czech s.r.o.. Tento systém 
musí poskytovat okamžité informace o stavu výroby jak z hlediska sledování 
naplněnosti linky, dodržování výrobního plánu a množství vyrobených výrobků, tak 
z hlediska kvality výroby. Systém také musí poskytovat prostředky pro řešení a evidenci 
neočekávaných potíží s výrobou.  
Hlavní důraz u nového systému musí být kladen na co nejlepší a nejrychlejší 
informování managementu společnosti tak, aby jim poskytl prostředky pro kvalitní 
řízení celé společnosti, jak z krátkodobého hlediska, tak pro potřeby střednědobých a 
dlouhodobých rozhodnutí. 
Pro splnění těchto cílů je nutné provést kompletní analýzu společnosti, aby byla 
zvolena co nejvhodnější forma systému a aby systém poskytoval informace, které 
společnost nemá nebo je získává jen velmi složitě. Pro tyto účely je nutno analyzovat 
všechny podstatné prvky, které mohou ovlivnit chod společnosti a mít tak vliv také na 
její výrobu. Jedná se o obecné okolí firmy, vnitřní prostředí společnosti, konkurenční 
prostředí firmy a její silné a slabé stránky. Pro tyto účely použijeme Pest analýzu, 
Porterovu analýzu, analýzu 7s a SWOT analýzu.  
Také je velice důležité analyzovat a vhodně zvolit technologie, které budou pro 
nový systém použity, aby nedošlo ke zbytečnému prodražení systému nebo nutnosti 
velké investice do nových zařízení a technologií.  
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2. Teoretická východiska 
2.1. Pest analýza 
Tato metoda se zabývá analýzou obecného okolí společnosti. Firma musí analyzovat 
prostředí, ve kterém podniká. Jedná se o základní vědomosti každé společnosti, bez 
kterých nemůže podnikat. Tato analýza rozděluje toto okolí na několik základních 
oblastí, kterými se společnost musí zabývat. Název této analýzy je tvořen počátečnými 
písmeny těchto oblastí: 
1. Politické (politicko-právní) 
2. Ekonomické 
3. Sociální (sociokulturní) 
4. Technologické 
2.1.1. Politické prostředí 
Analýza politických faktorů se ani tak nezabývá problematikou politických stran 
jako spíše problematikou stability politické scény (tj. jak často se mění vláda), která má 
přímý dopad i na stabilitu legislativního rámce (tj. omezení v podnikání, podmínky 
zaměstnávání nejrůznějších skupin občanů, ekologická legislativa atd.). Kromě samotné 
stability je přirozeně důležitý také obsah, a to jak ten současný, tak ten budoucí. Sledují 
se tak všechny podstatné zákony a návrhy důležité pro oblast, kde firma působí, stejně 
jako chování regulačních orgánů (typicky v energetice, telekomunikacích a 
rozhlasovém a televizním vysílání). [1] 
2.1.2. Ekonomické prostředí 
Ekonomické prostředí je důležité zejména pro odhad ceny pracovní síly i pro 
odhad cen produktů a služeb. V této části analýzy se sledují otázky daní (DPPO, DPH, 
spotřební daně, daně z převodu nemovitostí, atd.) a cel, stability měny a návaznosti 
jejího kurzu ke kurzu domovské měny firmy, výše úrokových sazeb, otázky 
hospodářských cyklů na daném trhu, makroekonomických ukazatelů (zejména HDP a 
HDP per capita), specifického zaměření trhu (např. na automobilový průmysl, na 
zemědělství, atd.), trendech v oblasti distribuce, atd. Spadají sem ale také nejrůznější 
pobídky pro zahraniční investory, či pobídky a podpora exportu. [1] 
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2.1.3. Sociální prostředí 
Sociální prostředí je asi tou nejexaktnější a nejsnáze proveditelnou součástí 
PEST analýzy. Téměř celou ji totiž najdete připravenou na zlatém podnosu od 
národního statistického úřadu. Tato oblast je důležitá zejména pro firmy podnikající v 
oblasti retailu – tj. prodeje koncovým spotřebitelům. Řeší se při ní demografické 
ukazatele, trendy životního stylu, etnické a náboženské otázky, ale také oblast médií a 
jejich vlivu, vnímání reklamy, oblast Influencerů a Opinion makerů, hlavní události 
jako jsou veletrhy, významné konference apod. i otázky místní etiky (rozuměj úrovně 
korupce, dodržování a vynutitelnosti zákonů, atd.). [1] 
2.1.4. Technologické prostředí 
V otázkách technologického prostředí se analýza zabývá otázkami infrastruktury 
(doprava – včetně potrubní, suroviny, elektrická energie, telekomunikace), stavem 
rozvoje a zaměření průmyslu a odborně řečeno kvartérní sférou neboli stavem zejména 
aplikované vědy a výzkumu, podpory vědy a potažmo vysokého školství apod. Částečně 
sem z oblasti politického prostředí spadá i oblast práva souhrnně nazývaná jako duševní 
vlastnictví (anglicky Intellectual Property), z čehož je důležitá zejména oblast 
průmyslové ochrany (patenty, užitné a průmyslové vzory). Někdy sem může být 
oddělena také ta část legislativy, která se zabývá regulací průmyslu, neboť tu mají často 
na starosti nižší právní normy jako prováděcí vyhlášky, cenová rozhodnutí regulátorů 
apod. Částečně sem spadá i oblast ekologie, a to zejména pokud jde například o 
existenci a možnost obchodovat s emisními povolenkami, či nutnost provádět populární 
EIA (Environmental Impact Assessment) studie apod. [1] 
2.2. Porter analýza 
Strategie směřující k dosažení konkurenční výhody byly poprvé představeny 
Michaelem Porterem, proto se jim také někdy říká Porterovy strategie nebo generické 
strategie.[2] 
Porterova analýza pěti sil se zabývá analýzou konkurenčního prostředí firmy. Dle 
této analýzy musí firma analyzovat pět konkurenčních sil, na které se musí připravit. 
Tyto konkurenční síly rozdělují firemní prostředí na pět oblastí: 
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1. Vyjednávací síla zákazníka 
2. Vyjednávací síla dodavatelů 
3. Hrozba vstupu nových konkurentů 
4. Hrozba substitutů 
5. Rivalita v odvětví 
Aby firma mohla provést svou Porterovu analýzu, musí si v každé oblasti Porterovy 
analýzy odpovědět na několik otázek: 
1. Vyjednávací síla zákazníka – Jak silná je pozice zákazníka? Mohou 
spolupracovat a objednávat větší objem? Mohou svou silou ovlivnit cenu 
produktu naší společnosti? 
2. Vyjednávací síla dodavatelů – Jak silná je pozice dodavatelů? Jedná se o 
monopol? Kolik máme dodavatelů? Jsou snadno nahraditelní? 
3. Hrozba vstupu nových konkurentů – Jak snadné je pro nového konkurenta 
vstoupit na trh? Jaké existují bariéry vstupu na trh? 
4. Hrozba substitutů – Jak snadno mohou být naše produkty nahrazeny? Jak 
rozdílné jsou tyto substituty od našeho výrobku? 
5. Rivalita v odvětví – Kolik je na trhu stávajících konkurentů? Je na trhu 
dominantní firma? Jak tvrdý je konkurenční boj na trhu? 
2.3. Analýza 7s 
Analýza 7s se zabývá analýzou vnitřního prostředí společnosti a rozborem faktorů, 
které jsou považovány za základ úspěchu. Analýza posuzuje vzájemné vztahy těchto 
faktorů a rozebírá možnosti jak tyto faktory využít. 
Tato metoda je pojmenována dle počátečních písmen jednotlivých faktorů (v 
angličtině): 
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Obrázek 1. Struktura 7s analýzy 
 Strategie firmy (Strategy) – Určuje strategii firmy a tím také způsob jakým firma 
získává konkurenční výhodu. 
 Organizační struktura firmy (Structure) – Určuje organizační strukturu 
zkoumané firmy, její šíři, kompetence jednotlivých členů a způsob nadřízenosti 
a podřízenosti jednotlivých prvků struktury. 
 Systémy (Systems) – Jsou to jednotlivé systémy a prostředky používané k řízení 
firmy. V tomto bodě se společnost může zaměřit například přímo na informační 
systémy firmy. 
 Styl řízení (Style) – Určuje způsob řízení firmy a způsob reakce managementu na 
problémy nebo způsob každodenního řízení zaměstnanců. Ve většině případů je 
rozdíl mezi oficiálním a skutečným řízením společnosti. 
 Spolupracovníci (Staff) – Tato oblast určuje spolupráci mezi zaměstnanci firmy. 
Jejich motivace, vzdělání, morálka nebo věrnost společnosti. 
 Sdílené hodnoty (kultura) firmy (Shared values) – Určují společné hodnoty celé 
firmy, jejich zaměstnanců a vedení. Tato alegorie je tvořena celu firmou a řízena 
jejím vedením. 
 Schopnosti (Skills) – Určují a charakterizují schopnosti a vědomosti 
zaměstnanců, jejich kompetence a dovednosti v rámci celé firmy. 
Shared 
values 
Structure 
Systems 
Style 
Staf 
Skills 
Strategy 
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2.4. SWOT analýza 
SWOT analýza se zaměřuje na současný stav firmy a na její možnosti či hrozby 
v budoucnosti. Identifikuje firemní silné a slabé stránky a její hrozby a příležitosti. Tyto 
analyzované faktory můžeme uspořádat do SWOT matice.  
 
Obrázek 2. SWOT matice 
Při zkoumání jednotlivých složek SWOT analýzy je nutno se v rámci jednotlivých 
faktorů zabývat těmito tématy: 
 Silné stránky – Jedná se interní faktory, ve kterých je daná firma lepší než její 
konkurence nebo které ji přinášejí lepší pozici na trhu. Může se jednat o 
technologie, vzdělání lidí nebo například jiná firemní strategie. 
 Slabé stránky – Jedná se o interní faktory, ve kterých je firma naopak slabší než 
její konkurenti. Firma musí tyto faktory co nejlépe identifikovat a pracovat na 
jejich zlepšení nebo na jejich úplném odstranění. 
 Příležitosti – Jedná se o externí faktory, díky kterým může firma získat výhodu 
oproti její konkurenci. Firma se nestále musí snažit nalézt tyto příležitosti a 
využívat je ve svůj prospěch. 
 Hrozby – Jedná se o externí faktory, které mohou firmu ohrozit a oslabit její 
postavení. V případě objevení takovéto hrozby musí firma rychle reagovat a 
danou hrozbu odstranit nebo alespoň zmenšit její dopad. 
Silné 
stránky 
Slabé 
stránky 
Příležitosti Hrozby 
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2.5. MES systém 
Podle obecného pojetí MES systémů (Manufacturing execution system) to jsou 
systémy, které propojují jednotlivé prvky firemních systémů a výrobní procesy. Tento 
koncept původně vychází ze systému sběru dat a jejich využití k dalšímu využití 
v rámci firmy. Postupem času ovšem docházelo k rozšiřování těchto systémů a jejich 
propojování s jinými firemními systémy. Díky tomu došlo k vytvoření samostatné 
oblasti firemních systémů, které jsou dnes nazývány MES systémy. Pro MES systémy 
bylo během jejich vývoje definováno několik hlavních aktivit, které má MES systém 
zajišťovat.[16] 
2.5.1. Správa výrobních zdrojů 
MES systém musí zajišťovat výrobní zdroje a jejich sledování v reálném čase. 
Díky tomu také poskytovat informace o možnosti rezervování těchto zdrojů pro budoucí 
výrobu. Za výrobní zdroje můžeme v tomto případě považovat například materiál, 
zařízení, osoby nebo také energie apod.[18] 
2.5.2. Správa výrobních postupů 
Slouží k popisu tvorby výsledného produktu pomocí výměny dat s ostatními 
systémy, evidenci důležitých dat či dodržování výrobních pravidel a postupů. Tato 
aktivita také zajišťuje kontrolu dodržování všech norem a kvalitativních kritérií 
stanovených pro konečné výrobky. [18] 
2.5.3. Detailní plánování výroby 
Hlavním produktem plánování výroby je detailní fronta práce. Tato fronta 
obsahuje podrobný popis činností a aktivit vedoucích k vyrobení cílových výrobků 
v přesném pořadí tak, aby celý proces byl co nejekonomičtější, zaváděl co nejmenší 
počet prostojů výroby či omezil na minimum nutnost seřízení strojů pro jinou činnost. 
Proces plánování můžeme rozdělit mnoha způsoby a z mnoha pohledů. Například 
z časového hlediska (dopředné a zpětné), z pohledu priority zakázek nebo je možné 
použít také generické algoritmy. [18] 
2.5.4. Dispečerské řízení 
Dispečerské řízení přiřazuje práci jednotlivým zařízením a osobám, zařizuje 
dostatečný stav surovin a energií a například také řeší akutní problémy s výrobou. 
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Dispečerské řízení velmi závisí na detailním plánováním, jelikož zajišťuje akce, které 
jsou plánováním vymezeny. [18] 
2.5.5. Řízení výroby 
Zajišťuje činnosti přímo spojené s výrobou výrobku. Má nejpřesnější informace 
o aktuálním stavu výroby a činnostech prováděných na výrobních linkách. Informuje 
ostatní firemní systémy a další části MES systému o aktuálním průběhu výroby. [18] 
2.5.6. Sběr dat 
Zabývá se sběrem informací o průběhu výroby a chodu celého systému. 
Zajišťuje uchovávání těchto různorodých dat a vytváří tím datovou základnu pro další 
funkce jako je například zpětná dohledatelnost. [18] 
2.5.7. Sledování výrobků a jejich rodokmen 
Jedná se o souhrn informací jak o aktuálním stavu každého výrobku ve 
výrobním procesu, tak o každém již vyrobeném výrobku. Spolupracuje s vrstvou sběru 
dat, ze kterého čerpá informace. Tím je schopno dodat přesné informace jak o 
jednotlivých produktech, tak například celých výrobních šaržích. Tyto informace jsou 
využívány například pro audity nebo reklamace. [18] 
2.5.8. Výkonnostní analýzy 
Tyto analýzy vypracovávají nejčastěji výrobní podniky a díky nim jsou schopny 
posoudit a identifikovat efektivnost jak celkové výroby, tak jednotlivých výrobních 
prvků (zařízení). Zřejmě nejčastěji používaným ukazatelem je OEE (Celková efektivita 
výroby). Udává hodnotu efektivity využívání výrobních procesů pomocí několika 
jednotlivých ukazatelů získaných z výrobního procesu. [18] 
2.6. Použité technologie 
V této kapitole si představíme technologie a metody, které budeme používat při 
realizaci této práce. Popíšeme si zde technologii .NET, kterou budeme používat pro 
napsání celé webové aplikace a programovací jazyk JAVA, který budeme požívat pro 
Vytvoření aplikace pro mobilní telefony s operačním systémem Android. Popíšeme si 
také vývojářské prostředí Microsoft Visual Studio 2010 a Eclipse. Dále si zde popíšeme 
principy používání SQL příkazů pro práci s databázemi. Popíšeme si také operační 
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systém Android a například také identifikační postupy systému Kerberos, jenž využívá 
Microft Sharepoint pro identifikaci uživatelů.  
2.6.1. Android 
Android je relativně nová platforma navržená pro mobilní telefony a jiná 
zařízení (PDA, navigace, tablety atd.) vlastněná firmou Google Inc. Android je vyvíjena 
jako open source projekt. Jako základ systému bylo zvoleno linuxové jádro, které 
přispívá například ke snadné přenositelnosti systému, podpoře správy paměti nebo 
multitaskingu.  
První oficiální verze Androidu byla vydána v roce 2008 spolu s prvním 
zařízením, na které byl operační systém Android nainstalován (HTC Dream). V roce 
2009 byl vydán první update s označením 1.1 neboli neoficiálně: „Petit Four“. V tom 
samém roce byl vydán také update 1.5 s již oficiálním označením „Cupcake“ 
(vývojářům se velice zalíbila myšlenka nazývat jednotlivé update názvy dezertů, od této 
chvíle bude mít již každá nová verze Adnroid operačního systému jméno podle jistého 
dezertu). V této verzi se poprvé objevila například podpora takzvaných Widgetů. Jedná 
se o aplikace, jenž je možno umístit na plochu a tím umožnit uživateli okamžitý přehled 
o stavu aplikace. Vývoj operačního systému byl velice rychlý a perspektivní. V tom 
samém roce vyšly dvě další verze (Android 1.6 „Donut“ a Android 2.0/2.1 „Eclair“). 
V roce 2010 vyšla nová verze Android 2.2 „Froyo“ a Android 2.3 „Gingerbread“, které 
přinesly například podporu Adobe Flash, SIP VoIP nebo ovladače pro kontrolu nových 
senzorů jako gyroskope nebo barometr. Verze Android 3.x „Honeycomb“ vydána v roce 
2011 byla první aktualizací Androidů zaměřena čistě na tablety. Prvním tabletem 
využívajícím Android byl Motorola Xoom. V roce 2011 vyšla také aktualizace Android 
4.0.x „Ice Cream Sandwich“. Toto byla první verze Androidu založená na jádře Linux 
kernel 3.0.1. Poslední verzí Androidů jenž je v současné době k dispozici je Android 
4.1/4.2 „Jelly Bean“. Rychlý vývoj Androidu je z velké části způsoben velkým zájmem 
uživatelů, ale přináší jisté problémy. Jedním z nich je problém s kompatibilitou mezi 
jednotlivými verzemi.  
Na platformě Android jsou aplikace distribuovány pomocí Google Play. Jedná se 
o platformu, která sdružuje veškerou práci s aplikacemi od jejího objednání až po 
zaplacení a aktualizace. Je ovšem možné instalovat na zařízení také vlastní aplikace 
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z počítače. A to buď instalací vytvořeného instalačního balíčku (s koncovkou .apk) nebo 
nahráním přímo z nějakého vývojového prostředí (například Eclipse, NetBeans atd.). 
[12] 
2.6.2. .NET 
.NET Framework je technologií jenž byla vyvinuta pro lepší vytváření programů 
převážně pro Windows a internetové aplikace. První verze .NET 1.0 byla vydána v roce 
2002 a byla velkým průlomem jak po technologické stránce, tak po stránce 
programátorského komfortu. Spolu s .NET Framework byl vydán programovací jazyk 
C# jenž byl navržen tak, aby plně spolupracoval s technologií .NET a také aby poskytl 
všechny výhody jenž plynou z objektově orientovaného programování. V dnešní době 
je vydána verze .NET 4.0, jenž poskytuje další možnosti a výhody pro programování 
spolu s C#.  
Technologie .NET překládá všechny programy napsané v různých 
programovacích jazycích (Visual Basic .NET, C#, C++ …) do mezikódu CIL (Common 
Intermediate Language). Tento mezikód je poté uložen do assembly souborů. Po 
spuštění těchto souborů je na ně aplikován CLR (Common Language Runtime), který je 
přeloží do nativního kódu daného procesoru.[13] 
2.6.3. ASP .NET 
V našem projektu budeme používat programovací jazyk C# pro napsání webové 
aplikace. Využijeme k tomuto technologii Active Server Pages (ASP.NET). Tato 
technologie umožňuje vytvářet webové stránky s dynamickým obsahem, které obsahují 
skripty určené pro zpracování na straně serveru. Díky těmto skriptům je stránka schopna 
pracovat s databázemi a zobrazovat uživateli aktuální data. Stránka je teda po vyvolání 
zpracována na straně serveru, tam je sestavena do tvaru HTML kódu a ten je poté zaslán 
do klientského prohlížeče.  
Stránky vytvořené technologií ASP.NET jsou strukturované. Díky tomu je 
možno každou stránku označit za třídu, která dědí od třídy System.Web.UI.Page. Vývoj 
každé stránky tedy spočívá v přepisování jednotlivých fází životního cyklu dané 
stránky.[13] 
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Obrázek 3. Životní cyklus .NET [3] 
2.6.4. JAVA 
Programovací jazyk JAVA byl vyvinut firmou Sun Microsystems v roce 1995. 
Téhož roky byl jazyk představen na konferenci SunWorld 1995. Následujícího roku byl 
vydán první Java Developement Kit (JDK 1.0). JAVA si vzala mnoho principů z jazyka 
C a C++. Odstranila mnoho z konstrukcí, které byly v těchto jazycích považovány za 
problematické, a nahradila je svými. Od roku 2007 kdy firma Sun Microsystems 
uvolnila veškeré zdrojové kódy jazyku JAVA se tento jazyk, a celá platforma, vyvíjí 
jako open source projekt.  
Programovací jazyk JAVA byl vyvinut jako objektově orientovaný jazyk a 
platformně nezávislý. Této nezávislosti bylo zajištěno pomocí virtuálního počítače (Java 
Virtual Machine, JVM). Programátoři vytvoří program, který je přeložen do jazyka Java 
bytecode a ten je poté zpracován pomocí JVM. Díky tomu je možno vytvářet pouze 
jeden zdrojový kód, který je možno spustit na jakémkoliv zařízení a s jakékoliv 
platformě (Windows, Linux, atd.).[14]  
2.6.5. Microsoft Visual studio 2010 
Visual studio je hlavní integrované vývojové prostředí (integrated development 
environment, IDE) vytvořené společností Microsoft. První verze byla vydána v roce 
1997 a jmenovala se Microsoft Visual Studio 97. Microsoft v tomto produktu sloučil 
několik svých vývojářských nástrojů do jednoho prostředí. Další verze přišla v roce 
1998 a jmenovala se Microsoft Visual Studio 6.0. Tato verze byla pro budoucí rozvoj 
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tohoto výbojového prostředí přelomová. Jednalo se totiž o první verzi, které byla 
zaměřena na platformu .NET. Také byla vyjmuta podpora jazyka J++, jelikož Microsoft 
zahájil boj proti firmě Sun Microsystems a jejímu produktu Java Virtual Machine. 
Dalším krokem byla verze Visual Studio .NET (vydána v roce 2002). Tato verze se 
ještě více zaměřila na podporu .NET Frameworku a jako jeden za svých hlavních 
taháků představila programovací jazyk C#. V roce 2003 vydala firma Microsoft novou 
verzi Visual Studia s označením .NET 2003. V této verzi implementovala novou verzi 
:NET Frameworku s označením 1.1. V následující verzi jenž se nazývala Visual Studio 
2005 byl implementován .NET Framework 2.0 a poprvé byla také implementována 
podpora 64-bitových aplikací. Na přelomu roku 2007 a 2008 vydal Microsoft Visual 
Studio 2008. Tato verze podporovala .NET Framework 3.5 ale umožňuje vývojáři 
zvolit, kterou verzi frameworku si přeje používat (2.0, 3.0, 3.5). V našem projektu 
ovšem budeme používat verzi Microsoft Visual Studio 2010. V tomto prostředí je 
možno vytvářet mnoho různých typů aplikací. Například konzolové aplikace, webové 
stránky, webové aplikace s technologií .NET a jiné. Podporuje také více 
programovacích jazyků (C#, Visual Basic, Visual C++, Visual F# ) a podporuje .NET 
Framework 4.0. Umožňuje pracovat či dokonce navrhovat a vytvářet databáze. Mezi 
několik základních funkcí Visual Studia patří editor kódu, debugger, designer 
formulářů, designer webu atd. Další funkce a programovací jazyky je možno průběžně 
doplňovat a přizpůsobit si tím toto vývojové prostředí svým jedinečným potřebám. V 
současné době je nejnovější verzí Visual Studia to s označením 2012. 
2.6.6. Eclipse 
Vývojové prostředí Eclipse je na rozdíl od Microsoft Visual Studia vytvářeno 
jako open source projekt. Jeho základním programovacím jazykem je jazyk JAVA, ale 
díky velkému množství pluginů a různých rozšíření je možno přidat téměř jakékoliv 
funkce či jazyky (C, C++, Python, PHP). Jelikož je Eclipse postaveno na jazyce JAVA 
je i jeho přenositelnost na různé platformy velice snadná. Díky vzniku grafického 
frameworku SWT je zaručeno, že se Eclipse bude na všech operačních systémech 
chovat stejně. Vznikla také grafický framework Swing jenž využívá služeb JVM a je 
tedy závislá pouze na dostupnosti Javy.[17] 
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2.6.7. ADT  
Jedním z pluginů pro Eclipse je také ADT (Android Development Tools). Tímto 
rozšířením se do vývojového prostředí Eclipse implementují nástroje pro tvorbu 
aplikací pro operační systém Android a Android SDK manager. Po instalaci tohoto 
pluginu je celé prostředí Eclipse upraveno pro potřeby vývoje na android a jsou do něj 
implementovány Android knihovny a příklady. Umožňuje vytvářet aplikace 
s koncovkou .apk, což je základní prvek android aplikací. Také implementuje debugger 
spolu se simulátorem android zařízení. Díky tomu je možno nastavit pro jaké zařízení a 
jakou verzi Androidu je daná aplikace vytvářena a její chování si odsimulovat dříve 
nežli je projekt nainstalován na skutečné zařízení. ADT spolu s Eclipse je doporučován 
jako základní nástroj pro tvorbu Android aplikací. [11] 
2.6.8. Android SDK 
Pomocí Android SDK manageru si můžeme spravovat veškeré SDK balíčky, 
které jsou dostupné pro vývoj Android aplikací s vývojovým prostředím Eclipse. Nabízí 
se nám mnoho balíčků jako například aktualizace SDK platformy, dokumentace pro 
Android SDK, příklady aplikací nebo ovladače pro jednotlivá Android zařízení. Při 
spuštění SDK manageru se provede kontrola balíčků nainstalovaných na počítači a 
provede se jejich porovnání s nejnovějšími dostupnými balíčky. Pokud existuje novější 
verze některého z námi nainstalovaných balíčků pak je uživateli nabídnuto provézt jeho 
aktualizaci. Díky tomuto systému jsme schopni vytvářet aplikace ve stále aktuálním 
prostředí což v tak dynamicky se rozvíjejícím prostředí, jakým Android je, je 
bezpochyby velice důležité. 
2.6.9. SQL 
SQL tedy Structured Query Language je jazyk vytvořený speciálně pro práci 
s relačními databázemi. Tento jazyk byl původně vyvíjen pod názvem SEQUEL 
(Structured English Query Language) ale později byl přejmenován na nám již známou 
podobu SQL. V roce 1986 byl vytvořen standart SQL-86 který zajišťoval kompatibilitu 
jazyka SQL na všech relačních databázích. Poté vyšly ještě standardy SQL-92 a SQL-
99, které vždy implementovaly nejnovější prvky a požadavky spojené s rozvojem 
relačních databází. 
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SQL se skládá z několika modulů podle zaměření na jednotlivé funkce relačních 
databází. Jsou to například jazyk Data Definition Language (DDL) zaměřený na 
vytváření databázových katalogů a schémat, jazyk Storage Definition Language (SDL) 
zaměřený na ukládání tabulek, jazyk View Definition Language (VDL) zabývající se 
pohledy na databázi (tabulky vytvářené z dat získaných z jiných tabulek dané databáze), 
a Data Manipulation Language (DML). Tento jazyk je zaměřen na práci s daty 
v databázi a jejich zobrazování. Tento jazyk využívá většina programátorů koncových 
aplikací pro získání dat z databáze. Hlavními příkazy pro práci s daty jsou INSERT, 
UPDATE, DELETE, SELECT.  
Příkaz INSERT - tento příkaz slouží ke vkládání nových záznamů do jednotlivých 
tabulek relačních databází.  
INSERT INTO tabulka (sloupec1, sloupec2, …) VALUES (hodnota1, hodnota2, …) 
V tomto případu představuje tabulka jméno tabulky, do které chceme data 
zapsat, sloupec 1-n jména jednotlivých sloupců a hodnota 1-n hodnoty, které chceme do 
daných sloupců zapsat. 
Příkaz UPDATE – tento příkaz slouží k úpravě dat v tabulkách relační databáze.  
UPDATE tabulka SET sloupec1=hodnota1, sloupec2=hodnota2, … WHERE podmínka 
V tomto příkladu představuje tabulka jméno tabulky, ve které chceme data 
upravit, sloupec1-n=hodnota1-n představuje úpravu jednotlivých sloupců na 
požadovaná data a podmínka určuje, pro které záznamy v tabulce chceme změnu 
provést. 
Příkaz DELETE – tímto příkazem můžeme odstranit jednotlivé řádky záznamu ve 
zvolené tabulce relační databáze. 
DELETE FROM tabulka WHERE podmínka 
V tomto příkladu určuje hodnota tabulka, tabulku, ze které chceme záznam 
odstranit a podmínka nám pomůže identifikovat jednotlivé záznamy určené 
k odstranění. 
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Příkaz SELECT – jedná se o nejpoužívanější příkaz SQL jazyka. Pomocí tohoto příkazu 
můžeme získat informace z tabulek relační databáze. 
SELECT sloupec1 FROM tabulka 
Tento příkaz vrátí hodnotu všech sloupce1 všech záznamů v tabulce tabulka. 
Proměnnou sloupec1 můžeme doplnit více názvy sloupců, pokud je požadujeme nebo 
hodnotou * pokud požadujeme informaci o všech sloupcích v dané tabulce. Příkaz 
můžeme také doplnit o podmínky pro určení konkrétních záznamů nebo záznamů se 
stejnou hodnotou zvolené proměnné. 
Toto je velice jednoduché představení příkazů jazyku SQL. Jednotlivé příkazy se 
mohou kombinovat a prolínat a tím vytvářet velice sofistikované požadavky na relační 
databáze.[9][15] 
2.6.10. SQL Server Management Studio 
Pro práci s databázemi a například také pro testování našich SQL příkazů 
budeme používat SQL Server Management Studio (dále již pouze SSMS). Jedná se o 
komplexní nástroj pro správu, monitorování a konfiguraci databází. Pomocí velice 
jednoduchého a srozumitelného prostředí umožňuje například vytvářet celé databáze, 
spravovat přístupová práva nebo měnit data jednotlivých záznamů. Tato aplikace se 
běžně dodává s SQL servery již od roku 2005, kdy byla poprvé přidána k Microsoft 
SQL Server 2005.  
Hlavním prvkem SSMS je průzkumník databází, který umožňuje procházet 
jednotlivé prvky na serveru a prohlížet či upravovat jejich obsah. Tyto prvky řadí do 
stromové struktury, díky čemuž umožňuje podrobný a přesný náhled na stav 
jednotlivých databází. Jsme tedy schopni získat například seznam všech tabulek 
jednotlivých databází, veškerý obsah těchto tabulek a například také oprávnění 
jednotlivých uživatelů vztahující se k těmto datům. [8] 
2.6.11. Kerberos 
Jelikož chceme zabránit anonymnímu používání naší aplikace (například při 
zadávání výjimečných situací) je nutno zajistit jednoznačnou identifikaci každého 
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přihlášeného uživatele. K tomu využijeme zabezpečovací protokol Kerberos, jenž je 
součástí Windows identifikace.  
Bezpečnostní protokol Kerberos byl původně vyvinut jako zabezpečovací 
protokol pro vnitřní potřeby Massachusetts Institute of Technology (MIT). Až později 
byl uvolněn pro běžné využití v informatice. Tento bezpečnostní protokol je založen na 
principu důvěryhodné třetí strany a časových lístků (Ticket Granting Ticket). Protokol 
Kerberos předpokládá, že síť je nezabezpečené prostředí, kde může docházet 
k odposlechu zpráv, ztrátě zpráv či jejich podvrhnutí útočníkem. Díky použití 
důvěryhodné třetí strany (Key Distribuiton Center) je zajištěno ověření obou stran 
komunikace tzn. klienta i serveru. Pro své správné fungování ovšem protokol Kerberos 
potřebuje také časovou synchronizaci všech účastníků. Pro zajištění této synchronizace 
se požívá velice často takzvaný síťový čas, jenž je distribuován na veškerá zařízení. 
 
Obrázek 4. Princip systému Kerberos [4] 
Protokol Kerberos je velice náchylný na chování KDC. Jak vidíme z obrázku a 
jak vyplývá z celkové podstaty protokolu, tak v případě výpadku KDC či jeho 
nedostupnosti dojde k úplnému zablokování celé autentizace v celé síti. Tento problém 
se řeší pomocí klonování KDC pomocí démona. 
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Díky tomuto uspořádání jsme tedy schopni identifikovat veškeré uživatele, kteří 
pochází ze zaměstnanců firmy a můžeme je tedy používat v naší aplikaci.[4] 
2.6.12. IIS 
Aby bylo možno naši webovou aplikaci vůbec používat, je nutno mít ji umístěnu 
na nějaký funkční a dostupný server. Pro naše účely plně poslouží systém IIS (Internet 
Information Services). Jedná se o softwarový webový server, jenž je součástí Windows 
Serveru nebo v některých jiných verzích operačního systému Windows (Windows 7, 
Windows XP, aj.). Je také možno získat omezenou verzi IIS zadarmo a to formou IIS 
Express. Díky tomu si může každý vyzkoušet práci se serverem či jej použít jako 
testovací platformu pro vývoj webových aplikací.  
První IIS byl vytvořen jako volně šiřitelný doplněk pro Windows NT 3.51, ale již 
další verze s označením IIS 2.0 již byla pevnou součástí operačního systému Windows 
NT 4.0. Následující verze s označením IIS 3.0 a IIS 4.0 mířily na stejný operační systém 
a to buď jako součást servise packu nebo jako součást Option packu. S příchodem 
nového operačního systému Windows 2000 byla vydána také nová verze IIS a to 
s označením 5.0. Pro Windows XP byla vydána verze IIS 5.1, jenž byla ovšem téměř 
totožná s verzí IIS 5.0. S nástupem nového serverového operačního systému Windows 
Server 2003 byla vydána opět nová verze IIS 6.0. Tato verze představila především 
značné zvýšení bezpečnosti provozovaných serverů, jelikož předchozí verze měli 
s touto oblastí dosti značné problémy. My ovšem budeme používat verzi IIS 7.0, jenž je 
součástí Windows Server 2008 a také Windows Vista. Existují ještě verze IIS 7.5, která 
je distribuována s operačními systémy Windows Server 2008 R2 a IIS 8.0, která je již 
určena pro Windows 8 a pro Windows Server 2012. Tyto novější verze ovšem 
nebudeme používat, jelikož náš server běží na systému Windows Server 2008.[10] 
2.7. Kvalitativní ukazatele 
2.7.1. Indexy způsobilosti 
V dnešní době se firmy mnohem více zaměřují na řízení kvality své výroby, 
protože vědí, že pouze s kvalitními produkty jsou schopni obstát na současném trhu. 
Firmy proto hledají metody jak sledovat a řídit své výrobní procesy tak aby splňovaly 
nastavené kvalitativní limity. Pro tyto účely se používají indexy způsobilosti. Jedná se o 
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bezrozměrná čísla, globálně popisující míru dodržování předepsané úrovně jakosti 
sledovaného znaku.[5]  
Princip výpočtu indexů způsobilosti spočívá ve vyjádření poměru mezi 
skutečnou dosahovanou přesností výrobního procesu a požadovanou hodnotou přesností 
daného výrobního procesu. V případě, že firma chce použít indexy způsobilosti na své 
výrobní procesy, musí splnit několik podmínek. 
Podmínky použití indexů způsobilosti: 
 Sledovaný znak jakosti produktu je spojitou náhodnou veličinou, mající 
normální rozdělení se střední hodnotou µ a směrodatnou odchylkou σ. [5] 
 Výrobní proces je pod statistickou kontrolou, tj. všechny hodnoty sledovaného 
znaku leží uvnitř akčních mezí příslušného regulačního diagramu. [5] 
 Pro sledovaný znak jakosti je správně nastavena tolerance. [5] 
Pro výpočet indexů způsobilosti je také nutno mít zadáno několik parametrů jak pro 
požadovanou přesnost, tak pro skutečnou přesnost výrobního procesu. 
 
Parametry skutečné dosahované přesnosti: 
 Střední hodnota sledovaného znaku µ, která představuje hodnotu, na niž je 
sledovaný znak nastaven. [5] 
 Směrodatná odchylka σ, charakterizující variabilitu sledovaného znaku. [5] 
Parametry předepsané přesnosti: 
 Horní a dolní toleranční mez, označené USL a LSL, které vymezují toleranční 
interval, v němž se hodnoty sledovaného znaku mají vyskytovat. [5] 
 Cílová hodnota, označená T, která představuje požadovanou hodnotu. [5] 
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Obrázek 5. Graf indexu způsobilosti [5] 
Pomocí tohoto základního modelu jsou pomocí stanovených parametrů 
vypočítány konkrétní indexy způsobilosti.  
2.7.1.1. Index Cp 
Jedná se o základní index způsobilosti procesu. Tento index pro svůj výpočet 
předpokládá, že střední hodnota sledovaného znaku µ je uprostřed tolerančních mezí 
procesu. [5] Princip konstrukce tohoto indexu spočívá v porovnání délky tolerančního 
intervalu (LSL;USL) s délkou 6σ, což značí, že porovnáme délku intervalu, kde mají 
být hodnoty sledovaného znaku s délkou intervalu, kde jsou téměř všechny jeho 
hodnoty. [5] 
   
       
  
 
Kde USL a PLS představují horní a spodní hranici tolerančního intervalu a   
představuje směrodatnou odchylku operace. 
Pro získání informace o kvalitě zvládnutí výrobního procesu je nutno po výpočtu 
indexu Cp výslednou hodnotu interpretovat dle následujících podmínek: 
 Když Cp > 1, je dosahovaná jakost větší než předepsaná; pak z hlediska 
sledovaného znaku říkáme, že proces je způsobilý. [5] 
 Když Cp < 1, je dosahovaná jakost menší než předepsaná; pak z hlediska 
sledovaného znaku říkáme, že proces je nezpůsobilý. [5] 
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 Když Cp = 1, je dosahovaná jakost přesně rovna předepsaná; proces je z hlediska 
sledovaného znaku sice způsobilý, ale sebemenší zvětšení směrodatné odchylky 
σ způsobí, že proces je nezpůsobilý. 
2.7.1.2. Index CPK 
Index Cpk má vůči indexu Cp mnohem věší vypovídací hodnotu, jelikož kromě 
směrodatné odchylky   a tolerančního intervalu počítá také se střední hodnotou 
sledovaného znaku  . Index Cpk se počítá pomocí několika vzorců: 
    
     
  
 
Kde   představuje střední hodnotu sledovaného znaku,   představuje 
směrodatnou odchylku a     představuje vzdálenost   od horní hranice tolerančního 
intervalu. 
    
     
  
 
Kde   představuje střední hodnotu sledovaného znaku,   představuje 
směrodatnou odchylku a     představuje vzdálenost   od dolní hranice tolerančního 
intervalu. 
                 
Index Cpk je interpretován pomocí stejných pravidel jako index Cp. 
2.7.2. Regulační diagramy 
Dalším nástrojem, který firmám může pomoci při řízení kvality výrobních 
procesů, jsou regulační diagramy. Tyto diagramy jsou založeny na periodickém 
sledování dosahovaných hodnot daného ukazatele jakosti ve výrobním procesu. Pomocí 
takto odebraných vzorků nám pomáhají určit stálost procesu a jeho rozpětí. Mezi 
základní regulační diagramy, které mohou firmy používat, patří diagram pro výběrový 
průměr a diagram pro výběrové rozpětí. Tyto diagramy patří mezi regulační diagramy 
měřením. Jsou navrhovány obecně ve dvojicích, protože pomocí měření můžeme 
vyjádřit chování výrobního procesu vůči jeho poloze a vůči proměnlivosti jeho 
výsledků. 
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2.7.2.1. Diagram pro výběrový průměr (X bar) a výběrové rozpětí (R 
chart) 
Pro použití těchto diagramů je stejně jako u indexů způsobilosti nutné aby 
sledovaná veličina měla normální rozdělení. Další podmínkou je nutnost nezávislosti 
jednotlivých měření na hodnotách předcházejících. Tyto diagramy tedy sledují 
výběrové průměry   ̅  a výběrové rozpětí    v jednotlivých logických podskupinách. 
Tyto podskupiny představují výsledky několika měření sledované regulované veličiny 
daného výrobního procesu. Na takto vytvořené logické podskupiny je následně 
aplikována řada vzorců, pomocí kterých získáme výsledný vzhled grafů. 
  ̅  
 
 
∑   
 
   
 
Kde   ̅  představuje jednotlivé výběrové průměry podskupin a   představuje 
počet jednotlivých měření v podskupině. 
   
      
  
      
 
 
Kde    představuje jednotlivé výběrové rozpětí podskupin. 
 ̿  
 
 
∑  ̅
 
   
 
Kde  ̿  představuje průměr z výběrových průměrů a   představuje počet 
jednotlivých podskupin. 
 ̅  
 
 
∑  
 
   
 
Kde  ̅  představuje průměr z výběrového rozpětí a   představuje počet 
jednotlivých podskupin. 
V této chvíli jsou stanoveny průměrné hodnoty výběrového průměru a 
výběrového rozpětí, které jsou v grafech použity jako střední přímky. Pro sestavení 
jednotlivých grafů, je ale zapotřebí ještě získat regulační meze. 
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    ̅   ̿     ̅ 
 
Kde     ̅  představuje horní regulační mez pro X bar,  ̿  představuje průměr 
z výběrových průměrů,    představuje součinitel regulačních diagramů a  ̅ představuje 
průměr z výběrového rozpětí. 
    ̅   ̿     ̅ 
Kde     ̅  představuje dolní regulační mez pro X bar,  ̿  představuje průměr 
z výběrových průměrů,    představuje součinitel regulačních diagramů a  ̅ představuje 
průměr z výběrového rozpětí. 
        ̅ 
Kde      představuje horní regulační mez pro R chart,    představuje 
součinitel regulačních diagramů a  ̅ představuje průměr z výběrového rozpětí. 
        ̅ 
Kde      představuje dolní regulační mez pro R chart,    představuje 
součinitel regulačních diagramů a  ̅ představuje průměr z výběrového rozpětí. 
Pro výpočet regulačních mezí je tedy zapotřebí dosadit do vzorců součinitele 
regulačních diagramů. Hodnota těchto součinitelů je dána tabulkou, ve které je nutno 
vyhledat příslušnou hodnotu součinitele regulačních diagramů dle typu vzorce a také dle 
počtu jednotlivých měření zařazených do jedné podskupiny měření. 
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Obrázek 6.Tabulka součinitelů regulačních diagramů [5] 
 
Obrázek 7. Graf pro výběrový průměr [6] 
Graf pro výběrový průměr (obrázek č.7) se nanáší do dvourozměrné osové 
soustavy kdy osa X představuje jednotlivá měření a osa Y jednotlivé výběrové průměry 
pro daná měření. Do grafu jsou zároveň zaneseny regulační meze UCL a LCL a také 
střední hodnota (CEN), která odpovídá průměru z výběrových průměrů  ̿.  
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Obrázek 8. Graf výběrového rozpětí [6] 
Graf pro výběrové rozpětí (obrázek č.8) se stejně jako graf pro výběrový průměr 
nanáší do dvourozměrné osové soustavy kdy osa X představuje jednotlivá měření a osa 
Y jednotlivé výběrové rozpětí pro daná měření. Do grafu jsou rovněž zaneseny 
regulační meze UCL a LCL a také střední hodnota (CEN), která odpovídá průměru 
z výběrových rozpětí  ̅. 
Takto sestrojené grafy je tedy již možno vyhodnotit a získat tím informaci o 
statistickém zvládnutí daného výrobního procesu, tedy získat informaci o tom zda na 
výrobní proces působí pouze náhodné vlivy a nikoliv vymezitelné příčiny vzniku 
nepřesností. V obou grafech se tedy sleduje, zda se hodnoty jednotlivých podskupin 
nacházejí v oblasti vymezené regulačními mezemi. Nachází-li se hodnoty mimo tyto 
meze, jedná se o vymezitelnou příčinu, která musí býti identifikována a odstraněna. 
Také v případě že jsou veškerá měření jednotlivých skupin uvnitř regulačních mezí, 
může se jednat o abnormální chování výrobního procesu a toto chování musí býti 
podrobeno další kontrole. Takovéto abnormality jsou identifikovány podle vzhledu a 
jednotlivých grafů. Jedná se tyto případy: 
1. 15 bodů za sebou je uvnitř intervalu   . Snížení variability mezi podskupinami. 
Nesprávná volba regulačních mezí. Vymyšlená čísla. [5] 
2. 14 bodů za sebou pravidelně kolísá nahoru a dolů. Přeregulovaný nebo 
nestabilní proces. Autokorelovaná, tj. závislá měření. Vymyšlená čísla. [5] 
3. 4 z 5 bodů za sebou je mimo interval    na téže straně od CL. Pravděpodobné 
posunutí střední hodnoty. Varování před možným překročením regulačních 
mezí. [5] 
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4. 9 bodů za sebou leží pod nebo nad CL. Pravděpodobné posunutí střední 
hodnoty. Snížení variability mezi podskupinami. Asymetrie dat. Příliš široké 
nebo neodpovídající regulační meze. [5] 
5. 6 bodů za sebou monotónně roste či klesá. Autokorelovaný proces, tj. měření 
jsou závislá. Lineární trend způsobený opotřebením nebo výpadkem. Příliš 
široké regulační meze. [5] 
6. 8 bodů za sebou je mimo interval    na obou stranách od centrální linie. 
Zvýšení variability mezi podskupinami. Varování před překročením regulačních 
mezí. Porucha procesu. [5] 
 
Obrázek 9. Seznam abnormalit regulačních diagramů [5] 
2.7.2.2. Histogram 
Mezi další metody jak sledovat kvalitu zvládnutí výrobního procesu patří 
sestavení histogramu výsledků sledovaného výrobního procesu. Histogramy obecně 
slouží k zobrazení intervalového zobrazení četnosti znaku sledovaného znaku jakosti. 
Při použití ve výrobních procesech nám slouží k názornému zobrazení rozložení 
výsledků sledovaného výrobního procesu do skupin dle hodnoty sledovaného znaku 
jakosti.  
Pro sestavení histogramu tedy rozdělíme hodnoty získané jednotlivými 
měřeními do několika kategorií dle naměřené hodnoty. Tyto kategorie jsou následně 
zaneseny do grafu kde na X-ovou osu jsou naneseny rozmezí jednotlivých kategorií a na 
Y-novou osu je zaneseno konečné množství měření která spadají do dané kategorie. 
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Tímto způsobem je vytvořen sloupcový graf, který představuje histogram daného 
výrobního procesu.  
Při vyhodnocování histogramu se požívá příměr ke Gaussovu rozložení. Pokud 
tvar histogramu odpovídá normálnímu Gaussovu rozložení, můžeme tvrdit, že daný 
proces je statisticky zvládnut a neobsahuje žádné ovlivnitelné příčiny nepřesnosti 
výrobního procesu. 
 
Obrázek 10. Obvyklý tvar histogramu 
Podle tvaru histogramu jsme schopni určit, nejen zda je sledovaný proces 
stabilní, ale pokud není tak také o jakou závadu se zřejmě jedná. Toho je dosaženo 
analýzou tvaru histogramu, kdy existuje několik tvarů histogramů, které nám 
identifikují druh problému výrobního procesu. 
Tvary histogramu: 
1. Normální rozdělení – zvonovitý tvar 
2. Dvouvrcholový graf – signalizuje například dva soubory dat – měření dvěma 
pracovníky,výroba ve dvou strojích, atd. 
3. Graf s odlehlými hodnotami – rozdělení sloupců o min. jeden volný sloupec. 
Může indikovat vymezitelné příčiny ovlivňující proces – dočasné použití jiného 
měřidla nebo nástroje, atd. 
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4. Plochý tvar – zpravidla indikuje, že proces je špatně nastaven. 
5. Zešikmený tvar grafu – zpravidla signalizuje abnormalitu dat, která může být 
způsobena i fyzikální podstatou sledovaného procesu. Ne každý proces má 
normální rozložení! 
6. Useknutý tvar – signalizuje, že nebyly zahrnuty všechny hodnoty – například 
nám dodavatel říká, že jeho proces má dostatečné Cp a Cpk, ale useknutý graf to 
vyvrací. [7] 
 
Obrázek 11. Abnormality histogramu [7] 
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3. Analýza problému 
3.1. Představení společnoti 
Firma Hyundai Dymos Czech je dceřinou společností firmy Hyundai Dymos která 
sídlí v Korei. Firma se na území české republiky zabývá výrobou autosedaček pro svého 
jediného odběratele HYUNDAI Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále již pouze 
HMMC). Firma Hyundai Dymos Czech byla založena v roce 2006 a v roce 2008 začala 
se sériovou výrobou autosedaček. Firma má svůj výrobní závod umístěn v areálu 
průmyslové zóny v Nošovicích, kde přímo sousedí s výrobními závody odběratele, 
firmou Hyundai. Díky tomuto uspořádání získávají obě společnosti mnohé výhody. 
Blízkost továren poskytuje možnost lepší komunikace, rychlejší řešení případných 
závad nebo například výhody ve způsobu přepravy vyrobených autosedaček přímo na 
výrobní linku společnosti Hyundai. Přeprava je realizována pomocí automatizovaného 
posuvného pásu, který vede přímo do prostor montáže autosedaček. Autosedačky jsou 
tedy dodávány ve stejném pořadí, v jakém se vyrábějí automobily, do kterých mají být 
namontovány. Na straně společnosti Hyundai to například vede k tomu, že nepotřebuje 
žádné skladovací prostory pro autosedačky ve své továrně a také například k možnosti 
větší pružnosti ve změnách objednávek v krátkém čase. 
3.1.1. Organizační struktura 
Již od svého počátku má firma Hyundai Dymos smíšené korejsko-české vedení. 
Toto vedení je postaveno na korejském modelu absolutní podřízenosti. Ve vedení je 
vždy jeden člověk a to prezident celé společnosti. Jako další úroveň je řada ředitelů, 
kteří mají na starosti jednotlivá oddělení. Každé oddělení má dále jednoho vedoucího 
manažera, pod nějž spadají ostatní zaměstnanci na oddělení. První dvě patra vedení 
(prezident a ředitelé) jsou vždy obsazena korejskými pracovníky. Další úroveň je 
tvořena českými manažery a níže již pouze českými zaměstnanci. Firma zaměstnává 
zhruba 410 zaměstnanců. Jejich rozložení je zhruba 360 zaměstnanců přímo se 
podílejících na výrobě a asi 50 zaměstnanců vykonávající kancelářskou činnost.  
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Obrázek 12. Organizační struktura firmy 
Firma v současné době vyrábí autosedačky pro tři modelové řady firmy 
Hyundai. Jedná se automobily s označením Hyundai ix20, ix35 a i30. Pro interní 
označení jednotlivých automobilů se ve firmě používá rozdělení do projektů kde projekt 
JC představuje automobil ix20, projekt EL model ix35 a projekt GDE model i30. U 
modelu i30 rozlišujeme ještě mezi standardní pětidvéřovou verzí, verzí wagon (combi) 
a třídveřovou verzí, ale všechny jsou již označovány jako projekt GDE. Jelikož 
automobilka Hyundai vyrábí ve své továrně vozy pro velké množství evropských trhů 
(mezi něž například patří i trh ve Velké Británii) je nutno také rozlišovat autosedačky 
pro vozidla s pravostranným a levostranným řízením. Když vezmeme v úvahu ještě 
velkou škálu potahů a výbavy tak zjistíme, že výroba sedaček v přesně daném pořadí 
(jak to vyžaduje odběratel) klade na firmu Hyundai Dymos a její dodavatele velmi velké 
nároky jak v oblasti organizace časové tak materiálové. Pro představu na konci roku 
2012 se pouze u projektu GDE jednalo asi o 3800 možných variant autosedaček.  
Společnost Hyundai Dymos má ve své továrně tři výrobní linky pro kompletaci 
autosedaček z dodávaných dílů a jednu chemickou linku, na které se přímo vytvářejí 
pěnové výplně pro veškeré typy vyráběných autosedaček. 
3.1.2. Assy Line 
Tímto označením jsou v rámci firmy označeny dvě samostatné výrobní linky. 
Jedná se FRT Assy Line (přední linka) a o RR Assy Line (zadní linka). Na těchto 
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linkách se souběžně vyrábějí jednotlivá sedadla pro shodné sety sedadel tak, aby na 
konec obou linek dorazily sedačky do sady ve stejnou dobu. Jednotlivé díly z obou linek 
se poté kompletují na paletu, která cestuje k odběrateli již jako kompletní car set. Tato 
kombinace linek je v továrně již od jejího počátku a je plně univerzální. Je na ni možno 
vyrábět všechny specifikace všech projektů, které firma Hyundai Dymos vyrábí. 
3.1.2.1. FRT Assy Line 
Jak již název napovídá tak se jedná o linku, na které se kompletují přední 
sedadla. Přední sedadla jsou z pohledu dílů a kompletace nejnáročnější a linka je tedy 
nejdelší v celé továrně. Průměrně je obsazena 40 lidmi a vyrábí rychlostí 60 car setů za 
hodinu. Linka je řešena pomocí automatického posuvného pásu, na němž se pohybují 
univerzální platformy, jež se nazývají JIG. Na jednotlivé JIGy, jenž jsou vybaveny 
RFID kódem, je umístěna základní kostra sedačky, ta poté cestuje po lince a postupně je 
ni montován celý zbytek sedačky (od pěn a potahů po boční airbagy, či aktivní opěrky 
hlavy). Během pohybu sedačky po lince jsou do MES systému zadávány údaje 
z jednotlivých pozic. Jedná se hlavně o hodnoty dotahu bezpečnostních šroubů. Před 
koncem linky se nacházejí testery pojezdu, testery elektrických obvodů sedačky a 
stanice kontroly kvality. V případě že, hodnoty dotahů neodpovídají předepsaným 
bezpečnostním normám, jeden z testerů ohlásí nevhodné hodnoty, nebo kontrola kvality 
odhalí závadu, je závada označena a JIG s vadnou sedačkou je odeslán na opravu. 
Pokud ovšem vše odpovídá potřebným normám je sedačka odeslána na výdej, kde je 
sundána z JIGu a naložena na paletu pro zaslání do společnosti Hyundai. JIG poté 
cestuje zpět na počátek linky kde je opět využit. 
3.1.2.2. RR Assy Line 
Tato linka slouží jako pro montáž zadních sedaček pro car sety, které se vyrábějí 
na FRT Assy Line. Jelikož zadní díly nejsou tak složité a nemají takový počet přídavné 
výbavy, je i tato linka mnohem jednodušší než FRT Assy Line. Dalším rozdílem oproti 
FRT Assy Line je, že se zde nepoužívají JIGy. To je způsobeno tím, že zadní sedačky 
nemají vždy stejnou velikost, ale jsou dělena v poměru 1:2. Místo posuvného pásu na 
JIGy je zde tedy umístěn obyčejný posuvný pás. Také na této lince je před koncem 
umístěno stanoviště kvality, ale nejsou zde kontrolory posuvu sedačky ani elektrických 
součástí (zadní díly se nedají posouvat a nemají ani airbagy či vyhřívání). Pokud tedy 
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sedačka projde kontrolou kvality je poslána na výdej, kde je spárována s předními 
sedačkami a vytváří tak celý car set. Pokud pracovníci kvality naleznou nějakou závadu, 
je sedačka poslána na opravu.  
3.1.3. JC Line 
Tato linka již podle názvu napovídá, že je používána převážně na výrobu 
autosedaček pro projekt JC. Jedná se o nejnovější linku v celé továrně (byla instalována 
teprve v roce 2012). Jelikož zadní sedadla pro projekt JC jsou rozdělena v poměru 1:1, 
není nutno rozdělovat výrobu na dvě výrobní linky a je možno používat jednu 
s podporou JIGů. Díky tomu se značně ušetřilo místo a celková náročnost výroby. 
Společným prvkem linek využívajících JIGy jsou strategicky rozmístěné 
monitory a čtečky RFID záznamů. Na začátku výroby je načten RFID čip JIGu a čárový 
kód sedačky, jenž se na něm bude montovat. Tím se sedačka identifikuje bez nutnosti 
ručního načtení čárového kódu (RFID čip se čte automaticky čidly ve výrobní lince, 
jelikož je umístěn vždy na stejném místě JIGu). Zaměstnanci tedy přesně ví, které části 
mají do dané sedačky namontovat, jelikož jim to ukáže monitor, který využije informaci 
z RFID čtečky. Systém těchto monitorů a obecně celého výrobního procesu je centrálně 
řízen pomocí systému MES. 
3.1.4. MES 
Také v továrně Hyundai Dymos byl pro správu celého výrobního procesu spolu 
s výrobními linkami dodán program MES, jenž celé tyto linky obsluhuje. Tento 
program používají všechny dceřiné společnosti firmy Hyundai Dymos, jelikož je přímo 
vytvořen pro daný typ výrobních linek. Systém zajišťuje například přesné plánování 
sekvencí výroby dle plánu, jenž firmě Hyundai Dymos pravidelně zasílá firma Hyundai. 
Díky tomuto systému je také možno vzdáleně řídit veškeré informační monitory na 
lince a obecně celý běh linky (lze nastavovat rychlost výroby, limitní údaje pro 
vyhodnocování jednotlivých testů sedačky, atd.). Tento systém také sbírá veškerá data o 
výrobě každé jednotlivé sedačky a zapisuje tyto data do své interní databáze. 
Problémem tohoto systému ovšem je jeho přímé napojení na korejské ředitelství. 
Veškeré problémy či opravy chyb v systému jsou tedy řízeny výhradně pomocí 
vzdáleného přístupu z Koreje. Tímto způsobem dochází často ke zdržením a prodlevám 
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kvůli špatné komunikaci či nutnosti učinit některé kroky manuálně pomocí navigace 
přes telefon.  
Jednou z hlavních součástí MES systému jsou databáze obsahující veškeré 
informace o výrobě a běhu továrny. Databáze jsou rozděleny do dvou samostatných 
jednotek. Jedná se o databázi dymos_jc a dymos_mes. Již podle názvu lze rozpoznat, že 
informace jsou rozdělovány podle toho, ze které linky pocházejí. To je způsobeno 
historickou situací ve firmě, kde původně existovala pouze jedna výrobní linka (FRT 
Assy Line a RR Assy Line jako celek). Po přidání nové linky bylo snazší přidat 
samostatnou novou databázi, než vkládat nové tabulky do té stávající nebo dokonce 
pokoušet se informace z těchto dvou linek kombinovat do stejných tabulek. Obě 
databáze jsou si velice podobné, jelikož na obou linkách potřebujeme sledovat stejné 
informace. Jednotlivé tabulky obou databází mají shodné názvy a obsahují stejné typy 
informací (datové typy sloupců). Existují ovšem rozdíly v naplněnosti databází. 
Výrobní linky jsou odlišné jak v konstrukci tak množství monitorovacích čidel. Proto 
například v tabulce u_LTracking (tabulka, kde jsou uchovávány pozice jednotlivých 
JIGů na lince) v databázi dymos_jc nedochází k zápisu dat jelikož JC linka neobsahuje 
dostatečné množství RFID čidel. V databázi dymos_mes je tato tabulka průběžně 
plněna daty z FRTAssy line. 
3.1.5. Identifikace sedaček 
V našem projektu budeme zobrazovat informace o právě probíhající výrobě. 
Proto musíme být schopni jednoznačně identifikovat, jaká konkrétní sedačka se nachází 
na které pozici linky. K tomuto účelu využijeme informací, které nám poskytuje 
databáze MES systému. Ta, jak již víme, sleduje pohyb JIGů po lince a eviduje jaká 
sedačka se na daném JIGu nachází. 
Jak jsme již uvedli tak každá sedačka je vybaveny svým čárovým kódem. Tento 
kód je v celé firmě jedinečný a nikdy se neopakuje. Tím je zajištěna zpětná identifikace 
například v případě pozdější reklamace dané sedačky. Tímto kódem jsou sedačky 
vybaveny při nasazení na JIG ve výrobě popřípadě během výroby na RR Assy Line (zde 
se nepoužívá systém JIGů). Tyto čárové kódy se skládají z několika základních údajů o 
dané sedačce. 
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První část identifikačního kódu vyjadřuje, o jaký projekt se jedná, a také která 
kombinace doplňkové výbavy a barvy sedaček je zvolena. V našem případě se tedy 
jedná o projekt GDE (Hyundai i30) ve výbavě s označením 3B66. V další části kódu 
zjistíme, že se jedná o 1954 car set vytvořený dne 18. 12. 2012. Nakonec zjistíme, že 
jde o pravou přední sedačku. 
3.2. Pest analýza 
3.2.1. Politické (politicko-právní) faktory 
Jelikož firmy Hyundai Dymos Czech sídlí a podniká v české republice, je 
povinována řídit se právními normami a zákony české republiky. Společnost získala na 
počátku své výroby státní pobídky a daňové úlevy, které jí pomohly se zahájením 
výroby.  
Česká republika je součástí evropské unie a její ekonomika je oproti jiným 
státům evropské unie hodnocena pozitivně. Bohužel to neznamená stabilní prostředí pro 
podniky sídlící v české republice. V několika posledních letech se například hodnoty 
DPH velmi prudce měnily, což bránilo podnikům v efektivním plánování do budoucna a 
dalším rozvoji svých aktivit. Členství v evropské unii ovšem velmi pozitivně ovlivňuje 
vývozní politiku společnosti HMMC která je jediným odběratelem společnosti Hyundai 
Dymos Czech. Společnost je schopna prodávat své vozy téměř po celé evropě a není 
zatížena nutností platit CLO či jiné vývozní poplatky. 
Země není součástí eurozóny, díky čemuž není tak zatížena změnami hodnot 
eura a stavy ekonomik ostatních zemí evropské unie.  
3.2.2. Ekonomické faktory 
Jedním ze zásadních ekonomických faktorů ovlivňujících společnost Hyundai 
Dymos Czech je nezaměstnanost v moravskoslezském kraji. V porovnání s jinými kraji 
v české republice je míra nezaměstnanosti v moravskoslezském jedna z nejvyšších. 
Hodnota se pohybuje v okolí 10%, což pro firmu přináší možnost výběru zaměstnanců 
dle svých potřeb a dle svých podmínek (obecně výše platu). Společnost díky tomu může 
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regulovat své náklady, což byl jeden z hlavních impulzů, který vedl k zahájení výstavby 
výrobních závodů na českém území. 
Ke snížení ceny práce vede taky umístění společnosti v blízkosti polských a 
slovenských hranic a tedy možnost zahraničních pracovníků dojíždět do společnosti.  
3.2.3. Sociální faktory 
Jak jsme již uvedli tak velký vliv na společnost má její umístění. Blízkost hranic 
jiných států ovšem ovlivňuje nejen cenu pracovní síly, ale také například způsob 
myšlení zaměstnanců. Jelikož se ve společnosti mísí myšlení několika národů 
(korejského, českého, slovenského a polského) musí společnost řešit několik atypických 
problémů. Komunikace na pracovišti může probíhat v několika jazycích, a proto může 
docházet ke komunikačním problémům.  
Společnost by také velice ráda zapojila své zaměstnance do firemních 
volnočasových aktivit. Toto představuje určitou komplikaci, jelikož zaměstnanci 
nechtějí nebo nemohou dojíždět do vzdálenějších lokalit ve vnitrozemí české republiky. 
Společnost díky tomu nemůže plně uskutečňovat svou strategii zamířenou na firemní 
kulturu. 
Jelikož se v kraji nachází několik vysokých škol, nemá společnost problémy 
s nacházením dostatečně vzdělaných zaměstnanců v technických pozicích. Ovšem 
z rozložení zaměstnanců kde více než 80% zaměstnanců pracuje na dělnických 
pozicích, není potřeba těchto zaměstnanců příliš vysoká. 
Jelikož firma dodává své výrobky pouze jednomu odběrateli, nemusí se zabývat 
nákupní silou a nákupními preferencemi lidí v oblasti. Také firma HMMC není těmito 
kritérii příliš ovlivněna, protože své prodeje zaměřuje na mnohem větší oblast (celá 
Evropa). Okolí její továrny tedy nepředstavuje pro společnost směrodatnou oblast pro 
sledování odbytu či provádění analýz kupní síly. 
3.2.4. Technologické faktory 
Z technologického hlediska je firma nejvíce ovlivňována nutností dodržovat jisté 
technologické postupy a standardy pro montáž životně důležitých součástí autosedaček. 
Společnost proto dodržuje normu ISO/TS 16949:2009. 
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Jelikož se firma nachází v oblasti s velmi vyvinutým průmyslem, má možnost 
využívat mnoho dodavatelů pro celou škálu specifických zařízení. I v případě že 
společnost má tak specifické požadavky, kdy si musí nechat zařízení dovézt z větší 
vzdálenosti (velmi často přímo z Koreje), může se spolehnout na dostatečné technické 
zázemí v dané oblasti. Proto může například údržbu či opravu takových zařízení zadat 
firmě v blízkosti svého výrobního závodu. 
 
3.3. Porterova analýza 
Využitím Porterova pětifaktorového modelu lze analyzovat konkurenční prostředí 
firmy a jejího strategického řízení. Pomocí pěti základních faktorů se snaží analyzovat 
sílu konkurence v určitém sektoru a určit tedy velikost příležitosti pro danou firmu 
v daném sektoru. 
3.3.1. Vyjednávací síla zákazníka 
Vyjednávací síla zákazníka, který je v postavení jako jediný odběratel, je vždy 
velice velká. Ovšem v našem případě je zároveň posílena tím že odběratel (HMMC) a 
dodavatel (Hyundai Dymos Czech) patří do jednoho koncernu. Tím je dosaženo situace 
kdy má zákazník přímé a přesné informace o stavu výroby a technologickém postupu a 
díky tomu může přesně určit cenu, za níž je ochoten zboží odebírat.  
Zákazník si může kdykoliv vymoct dodavatelský audit a získat tím veškeré 
informace o výrobě. Není možno ani žádné zatajení informací vůči zákazníkovi, jelikož 
ten má plný přístup k účetnictví 
3.3.2. Vyjednávací síla dodavatelů 
Pro společnost Hyundai Dymos je velmi obtížné určit vyjednávací sílu 
dodavatelů. V základu by se dodavatelé dali rozdělit do dvou kategorií.  
První kategorii představují dodavatelé základních materiálů, jako jsou 
chemikálie pro výrobu pěn, základních spojovacích šroubů a materiálů atd. Tito 
dodavatelé mají relativně slabou vyjednávací sílu, jelikož v jejich odvětví panuje silná 
konkurence a není problém dodavatele nahradit konkurenční firmou, pokud nabídne 
lepší podmínky. 
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Druhou kategorii představují naopak dodavatelé, jenž mají velmi silnou 
vyjednávací pozici a nelze jejich pozici v podstatě žádným způsobem oslabit. Jedná se o 
dodavatele specifických částí, jako jsou mechanismy pro vyhřívání sedaček či aktivní 
hlavové opěrky. Tito dodavatelé mají velmi specializované výrobní postupy a zařízení 
díky čemuž je konkurence v jejich odvětví velmi nízká. Jediným způsobem jak oslabit 
jejich pozici je velká kontrola kvality a pokuty za její nedodržení a informovanost o 
jakýchkoliv potížích s jejich produkty. 
3.3.3. Hrozba vstupu nových konkurentů 
Hrozba vstupu nových konkurentů do tohoto odvětví je velmi obtížná. V tomto 
případě je totiž firma Hyundai Dymos Czech přímo napojena strukturou firmy na svého 
odběratele HMMC. Je tedy značně nepravděpodobné, že by HMMC změnil dodavatele 
na jiného, když může kdykoliv změnit strukturu nebo fungování svého současného 
dodavatele. Dalším problémem je, že továrny Hyundai Dymos Czech a HMMC jsou 
fyzicky spojeny dopravním tunelem, kterým se doručují výrobky přímo na výrobní 
linku HMMC v požadovaném pořadí. Nový konkurent by tedy musel překonat velmi 
silný vztah mezi současným dodavatelem a odběratelem a také HMMC nějak 
vynahradit obtíže, které by měl se změnou výrobního procesu na svých linkách. 
Takováto operace by byla velice finančně náročná a organizačně obtížná. Také IS/IT 
současného dodavatele a odběratele jsou propojeny a přizpůsobeny dlouhodobou 
spoluprácí. Vývoj takovéhoto systému by pro konkurenta byl velmi náročný a obtížný. 
3.3.4. Hrozba substitutů 
Substituty jsou v daném prostředí naprosto nepřípustné. Pro zákazníka se jedná o 
naprosto nepostradatelnou součást svého konečného výrobku a nelze jej nahradit 
žádným dostupným zbožím. To je také zřejmě důvod proč firma Hyundai v minulosti 
odkoupila rozhodující oddíl ve společnosti Dymos a začlenila ji do své korporace. Tím 
si zajistila kontrolu a jistotu dodávek zboží pro své továrny po celém světě. 
3.3.5. Rivalita v odvětví 
V odvětví automobilových sedaček neexistuje silná rivalita. Každý automobilový 
koncern spolupracuje většinou s jednou firmou na výrobu sedaček a ta se specializuje 
přímo na sedačky dané značky. Existují firmy specializované na jiné druhy sedaček, 
jako jsou sportovní sedačky nebo sedačky pro postižené. Tyto značky ovšem 
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nepředstavují konkurenci pro velké firmy. Ty s nimi naopak často spolupracují, aby tím 
umožnily dodání těchto speciálních sedaček i do vozů dané značky.  
 
3.4. Analýza 7s 
3.4.1. Strategie firmy 
Společnost Hyundai Dymos Czech se plně zaměřuje na strategii Cost focus. 
Neustále pracuje na snížení nákladů na výrobu a to ji umožňuje zvyšovat své zisky a 
také snižovat konečnou cenu pro odběratele. Tím si ještě více budují dobrý vztah s tímto 
odběratelem a upevňují svou pozici. Firma dosahuje snižování nákladů pomocí 
automatizace výroby, a spoluprací s dodavateli kdy díky vzájemným vztahům dokáže 
dosáhnout lepší nákupní ceny. Firma se na tuto strategii zaměřuje již od svého počátku, 
jelikož se díky svému propojení se svým odběratelem nemusí zúčastňovat 
konkurenčního boje. 
3.4.2. Organizační struktura firmy 
Firma již od svého založení v roce 2006 praktikuje liniově štábní organizační 
strukturu. Celá společnost je řízena jedním člověkem a to korejským prezidentem 
společnosti. Prezident společnosti má ve firmě hlavní slovo a je podřízen pouze vedení 
korejské mateřské společnosti. Jako přímí podřízení prezidenta vystupují ve společnosti 
korejští ředitelé, kteří vedou jednotlivé části podniku, které jsou dále rozděleny na 
samostatná oddělení. Jedná se o oblast výroby, která sdružuje oddělení výroby a 
logistiky, dále oblast kvality která sdružuje oddělení kvality a údržby, oblast prodeje 
s oddělením part developmentu a prodeje. Poslední oblastí je oblast administrace, která 
sdružuje oddělení administrativy, lidských zdrojů, financí a informatiky. Každé 
oddělení je vedeno jedním českým manažerem. Korejské vedení je měněno každé čtyři 
roky tak, aby byl celý systém vedení ještě pružnější a nebyl náchylný na chyby 
způsobené příliš blízkými vztahy vedení a podřízených. 
3.4.3. Informační systémy 
Firma pracuje s několika systémy pro práci s vnitřními daty. Používá MES 
systém pro řízení výroby a evidence informací o výrobě. Pomocí tohoto systému je 
firma schopna nastavit plán výroby, kontrolovat postup jednotlivých sedaček po celé 
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výrobní lince, evidovat seznam zaměstnanců, kteří na dané sedačce pracovali a také 
sledovat výsledky testů jednotlivých operací na lince. Pro předávání těchto informací 
jiným oddělením používá firma systém GMES, který zobrazuje statistické výsledky 
výroby, přehled sedaček na výrobní lince, a také kvalitativní ukazatele jako je CP nebo 
CPK. Pro finanční oddělení vlastní firma systém SAP. Všechny tyto systémy jsou 
spojeny v jednom místě a to na firemním intrawebu, který funguje jako křižovatka pro 
všechny zaměstnance. Kromě přístupu k jednotlivým systémům umožňuje například 
evidovat dovolenou jednotlivých zaměstnanců, evidovat a objednávat stravu ve firemní 
jídelně, či objednávat služební auta na služební cesty. 
3.4.4. Styl řízení 
Ve společnosti Hyundai Dymos Czech je uplatňován striktně autoritativní styl 
řízení. Veškeré rozhodnutí jsou podstoupeny prezidentovi společnosti, který má jako 
jediný právo rozhodovat. Zaměstnanci mohou připravovat návrhy pro inovaci či další 
směřování společnosti, které nejprve předloží svým přímým nadřízeným. Návrh poté 
postupuje nahoru po linii nadřízených až po prezidenta společnosti. Na každé úrovni 
musí ovšem projít schvalovacím procesem. Konečný návrh, který je schválen obsahuje 
na konci své cesty čtyři podpisy. Podpis navrhovatele, podpis představující schválení 
manažerem daného zaměstnance, podpis ředitele dané oblasti firmy a podpisem 
prezidenta celé společnosti.  
3.4.5. Spolupracovníci 
Pro firmu jako je Hyundai Dymos Czech jsou zaměstnanci velice důležití, 
jelikož i přes velkou úroveň automatizace je stále většina kritických operací při výrobě 
pouze na schopnostech a dovednostech zaměstnanců. Proto společnost podniká mnohé 
kroky, aby své zaměstnance udržela motivované a dostatečně zaškolené. Proto má 
společnost pozici trenéra, jehož náplň práce je sledovat práci zaměstnanců a v případě 
potřeby je opět školit v jednotlivých oblastech práce. V této firmě je také zavedena 
pozice Team leadra a Part leadra. Tito vedoucí zaměstnanci mají za úkol vést své 
podřízené přímo na pracovišti a pomáhat jim například v komunikaci s vyšším vedením. 
Tito Leadři jsou umístěni přímo na jednotlivých pracovištích a směnách a pocházejí 
vždy z řad zaměstnanců na dané pozici. Proto také nejlépe chápou problémy a potřeby 
zaměstnanců na dané pozici.  
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Společnost se také snaží motivovat své zaměstnance pomocí systému pololetních 
odměn či formou odměn čerpaných z fondu ředitele. Firma také pořádá mnoho 
společných akcí, které mají sloužit k utužování kolektivu ve společnosti. Mezi takové 
akce patří například sportovní den, vánoční večírek, různé sportovní turnaje (pin pong, 
fotbal, atd.) nebo například společný výstup na Lysou Horu. 
Firma také vyhlašuje každý rok nejlepší zaměstnance. Tito zaměstnanci jsou 
většinou vyhlašováni na vánočním večírku, kde obdrží slavnostní plaketu a finanční 
odměnu z rukou prezidenta společnosti. 
3.4.6. Sdílené hodnoty (kultura) firmy 
Firemní kultura firmy se řídí především takzvanými Core Values. Tyto klíčové 
hodnoty jsou společné pro celou korporaci Hyundai. Jedná se o hlavní myšlenky, 
kterými by se měly řídit všechny společnosti v korporaci Hyundai a všichni její 
zaměstnanci. Společnost Hyundai Dymos Czech tedy také klade velký důraz na to, aby 
všichni zaměstnanci společnosti byli s těmi hodnotami seznámeni a aby je pochopili a 
přijali je za své. Proto také například v současné době probíhá ve společnosti velké 
školení zaměstnanců zaměřené na tyto klíčové hodnoty. Na těchto školeních jsou 
aktivní formou cvičení a případových studií všichni zaměstnanci seznámeni s těmito 
vnitřními klíčovými hodnotami. Jedná se o tyto body[1]: 
Zákazník: Uplatňujeme na zákazníka orientovanou firemní kulturu tím, že 
poskytujeme nejlepší kvalitu a dokonalé služby se všemi hodnotami zaměřené na naše 
zákazníky. 
Výzvy:  Odmítáme usnout na vavřínech, naopak přijímáme každou příležitost k 
větší výzvě a věříme v dosažení našich cílů s neochvějnou vášní a geniálním myšlením. 
Spolupráce: Vytváříme synergie díky pocitu sounáležitosti, která je podporována 
vzájemnou komunikací a spoluprací v rámci společnosti a s našimi obchodními 
partnery. 
Lidé:  Věříme, že se budoucnost naší organizace nachází v srdci a schopnosti 
jednotlivých zaměstnanců a pomůže jim rozvíjet jejich potenciál vytvořením firemní 
kultury, která respektuje talent. 
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Globalita: Respektujeme rozmanitost kultur a zvyků, snažíme se být světově 
nejlepší v tom, co děláme a usilujeme stát se uznávanou globální společností podnikové 
sféry. 
3.4.7. Schopnosti 
Firma se soustředí na školení zaměstnanců jak interními zdroji, tak 
specializovanými externími školeními. Tím pracuje na tom, aby se neustále zvyšovat 
kvalifikovanost pracovníku jak v technických tak v netechnických oblastech. Čeští 
manažeři jsou školeni v oblastech vedení lidí a řízení projektů. Vedení společnosti je 
svěřeno zkušeným korejským manažerům, kteří již mají zkušenosti z jiných závodů 
společnosti Hyundai Dymos po celém světě. Tím je docíleno uplatňování technik, které 
jsou osvědčené po celém světě. Firma tím získává stabilitu a pružnost na světovém trhu. 
3.5. SWOT 
3.5.1. Silné stránky 
Jak jsme již uvedli tak firma Hyundai Dymos Czech má velice dobrý vztah se 
svým jediným odběratelem firmou HMMC díky tomu, že obě firmy patří do stejného 
koncernu Hyundai. Jejich vzájemná komunikace a spolupráce je na velice dobré úrovni, 
které napomáhá také velká blízkost obou továren. Tato blízkost umožnila propojení 
obou továren pomocí tunelu, ve kterém vede posuvníkový pás, který dodává sedačky 
z automatického skladu firmy Hyundai Dymos Czech přímo na výrobní linku firmy 
HMMC. Firma Dymos dodává sedačky v přesném pořadí a s přesným načasováním 
díky čemuž dorazí požadovaná sedačka na linku HMMC přesně v okamžiku, kdy se na 
daném místě nachází automobil, do kterého má být daná sedačka nainstalovat. Tyto 
služby opět velice prospívají vztahu zákazníka a dodavatele (HMMC a Hyundai 
Dymos). Mezi další silné stránky firmy Hyundai Dymos Czech patří také velice nízká 
úroveň konkurence na území české republiky. V oblasti výroby autosedaček se na 
našem území vyskytuje pouze pár firem, které se specializují převážně na výrobu 
zakázkových autosedaček v malých sériích nebo v jednotlivých kusech. Žádná z těchto 
firem nemá dostatečně velkou výrobní kapacitu na to, aby uspokojila požadavky našeho 
zákazníka.  
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3.5.2. Slabé stránky 
Mezi slabé stránky firmy Hyundai Dymos Czech lze zařadit závislost na svých 
dodavatelích. Firma má totiž sepsanou smlouvu se svým odběratelem HMMC ve které 
je uvedeno, že dojde li k zastavení výroby v HMMC kvůli nedostatku dodávek ze strany 
Hyundai Dymos Czech bude dodavatel přísně sankcionován. Kvůli tomu má firma 
Hyundai Dymos Czech zaveden systém safety stock, kdy stále udržuje na skladě takové 
množství výrobků, jenž odpovídá 2 hodinám výroby firmy HMMC. Dojde-li tedy 
k výpadku dodávek od dodavatelů firmy Hyundai Dymos Czech na déle než je schopen 
zachytit safety stock následuje velká sankce ze strany HMMC a ztráta důvěry. 
3.5.3. Příležitosti 
Nové příležitosti se firmě naskytují při zvýšení prodejů vozidel Hyundai 
v Evropě. Díky větší poptávce po těchto vozech také vzroste poptávka po 
autosedačkách, díky čemuž může firma růst a prosperovat. Další příležitostí může být 
rozšíření modelové sady firmy Hyundai. Pokud by došlo k zavedení nového modelu do 
výroby ve firmě HMMC tak by nejpravděpodobněji Hyundai Dymos Czech dostalo 
zakázku na výrobu autosedaček pro tento model. Firma by zřejmě byla nucena vystavět 
novou výrobní linku nebo upravit stávající linky, ale zajistila by si tím větší odbyt a 
jistější budoucnost. 
3.5.4. Hrozby 
Hrozbou pro společnost Hyundai Dymos Czech může představovat nový 
konkurent, jenž v současné době začíná s výrobou autosedaček v Plzni. Ovšem 
pravděpodobnost že by firma HMMC přešla k tomuto dodavateli je velmi nízká. Proti 
přestupu je totiž mnoho faktorů. Vzdálenost továrny HMMC od nového výrobce, 
propojení firemní struktury se současným dodavatelem, jiné výrobní postupy a také 
například to, že přestupem by značně oslabila svou pozici jakožto zákazníka.  
Za větší riziko tedy můžeme považovat možnost, že firma HMMC skončí se 
svou výrobou v české republice. Firma HMMC získala totiž daňové úlevy na dobu 10 
let a v současné době se nachází v půlce tohoto období. Pokud by tedy po skončení 
tohoto období došlo k razantnímu zdražení výroby, dá se předpokládat, že by hledala 
možnost přesunutí výroby do výhodnější lokality. Tehdy by musela i firma Hyundai 
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Dymos Czech zvážit zda přesunout svou výrobu, jelikož by přišla o výhody, které má 
díky blízkému umístění obou továren. 
 
 
Obrázek 13. SWOT matice 
 
3.6. Popis hardware software 
Společnost Hyundai Dymos Czech můžeme z pohledu IT zajištění a služeb rozdělit 
na dvě oblasti a to na oblast výrobních prostor (výrobní linky, sklady, prostory příjmu 
zboží atd.) a na oblast kanceláří (společné kanceláře jednotlivých oddělení, kancelář 
prezidenta společnosti, prostory ve výrobní hale určené pro práci teamleadrů, atd.). 
3.6.1. Výrobní prostory 
Oblast výrobních prostor zahrnuje nekancelářské prostory, ve kterých obecně 
probíhají činnosti spojené s výrobou, zásobováním, skladováním a distribucí 
autosedaček. Pracovníci v těchto prostorách obecně nemají přiřazen svůj stabilní počítač 
nebo jiné zařízení. Nalézá se zde pouze několik zařízení se speciálními funkcemi, které 
jsou sdíleny více pracovníky (například kvůli třísměnnému prostoru nebo obecné rotaci 
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pracovníků na výrobních linkách). Jedná se o průmyslové počítače, které jsou pevně 
umístěny na specifických místech na výrobních linkách, tak aby informovaly pracující 
zaměstnance o výrobním plánu nebo například o výsledku prováděné operace na dané 
pozici (například hodnota utahovacího momentu šroubu na kritických místech 
autosedačky, aj.). Všechny tyto počítače jsou napojeny na MES server, ze kterého jsou 
jim poskytovány informace o plánu atd. a do kterého ukládají informace o průběhu 
výroby. Jediným softwarem, jenž je na těchto počítačích nainstalován jsou MES 
aplikace (vždy příslušná aplikace v závislosti na pozici monitoru na lince) a TightVNC 
Viewer, který slouží ke vzdálenému sledování chování monitoru a jeho vzdálené 
administraci. 
Dalším specifickým zařízením jsou průmyslová PDA. Tyto PDA mají 
zabudován snímač čárových kódů, pomocí kterého načítají čárové kódy přijímaného 
zboží od dodavatelů. Takto získaná data o dodávkách jsou pomocí Wi-fi přenosu 
distribuována na WMS server na kterém je prováděno řízení zásob a dodávek pro 
výrobní linky. 
3.6.2. Kancelářské prostory 
V kancelářských prostorách je obecně pro každou pracovní pozici umístěn jeden 
běžný kancelářský počítač. Každý z těchto počítačů je vybaven sadou kancelářských 
programů sady Microsoft Office. Jednotlivé verze se mohou lišit dle operačního 
systému daného počítače a jeho stáří. Na jednotlivých počítačích jsou také 
nainstalovány programy odpovídající zaměření daného pracovníka. Jedná se například o 
CAD softwary, SAP software, MES management aplikace, WMS aplikace pro řízení 
zásob a další. Veškeré počítače v kancelářích jsou napojeny na vnitropodnikovou síť, 
která jim umožňuje vzájemnou komunikaci pomocí vnitropodnikového komunikačního 
programu M-Channel.  
3.6.3. Notebooky 
Všichni manažeři a direktoři firmy mají místo svých stolních počítačů 
k dispozici služební Notebooky. Jedná se o běžné notebooky značek HP a Lenovo. Na 
těchto počítačích mají nainstalován balíček kancelářských programů sady Microsoft 
Office a další programy potřebné k práci odpovídající jejich pozici. 
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3.6.4. Mobily 
Všichni manažeři a direktoři mají také k dispozici firemní mobilní telefon. Jedná 
se o modely Samsung S2 (manažeři) a Samsung S3 (direktoři). Tyto mobilní telefony 
mají nainstalován operační systém Android a jsou vybaveny firemní SIM kartou. 
Ve firmě je také umístěno několik fyzických serverů. Na některých z těchto 
serverů je ovšem spuštěno několik virtuálních serverů, čímž firma značně šetří náklady. 
3.6.5. OA server č.1 
Tento fyzický server je využíván jako nosič pro několik virtuálních serverů. Jedná 
se o HP ProLiant DL580 Gen5. Na tomto serveru jsou nasazeny následující virtuální 
servery: 
 Manserv – Vnitropodnikový server sloužící převážně jako datové úložiště pro 
všechny zaměstnance společnosti. Ti jej využívají k zálohování důležitých 
souborů, přenosu souborů mezi počítači či jako distribuční kanál pro nové 
instalace a aktualizace softwaru. 
 Exchange – Tento server se stará o správu uživatelských účtů. Zajišťuje práva a 
přístupy jednotlivých zaměstnanců.  
 Mail server – Jedná se o emailový server, který slouží jako brána pro 
komunikaci vnitropodnikových účtů s internetem. 
 Sql08 – Na tomto serveru se nachází vnitropodnikové databáze nesouvisející se 
samotnou výrobou. Jedná se například o databáze docházkového systému, 
databáze pro vnitropodnikový intranet a jiné. 
3.6.6. OA server č.2 
Tento fyzický server je také využíván jako nosič pro několik virtuálních serverů. 
Jedná se o HP ProLiant DL360p Gen8. Na tomto serveru jsou nasazeny následující 
virtuální servery: 
 WMS – Jedná se o server zajišťující provoz WMS systému, který slouží 
k evidenci a řízení skladových zásob společnosti. 
 Nagyos – Na tomto serveru běží systém NAGIOS, který slouží k monitorování 
vnitropodnikové sítě. Systém testuje celou síť a identifikuje problémové oblasti 
nebo poruchy na síti. 
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3.6.7. MES server (WAS a DB server) 
Tato dvojice fyzických serverů zajišťuje provoz MES systému, který řídí provoz 
a sběr informací o všech výrobních linkách. Servery jsou rozděleny na hlavní aplikační 
server (WAS server) a databázový server (DB server), ovšem pracují v tzv. „clusteru“, 
tedy v případě výpadku jednoho ze serverů přebere běžící server veškerou funkčnost na 
sebe, aniž by došlo k výpadku výroby nebo ztrátě dat. 
3.6.8. Warehous server 
Opět se jedná o dvojici fyzických serverů, které dohromady zajišťují běh 
warehous systému. Tento systém zajišťuje dodávky již vyrobených autosedaček ze 
skladu firmy Hyundai Dymos Czech přímo na výrobní linku firmy HMMC v přesně 
stanovaném čase a pořadí. Toto je zajištěno automatizací zaskladňování a 
vyskladňování autosedaček a dopravou pomocí dopravníkového pásu přímo na místo 
instalace autosedačky do automobilu v továrně HMMC. Tyto servery běží v takzvaném 
„mirroringu“, tedy oba servery jsou neustále naprosto shodné (data, aplikace, aj.) a 
v případě výpadku jednoho z nich je nutno pouze manuální přepojení vstupů a výstupů 
(kabelů) na druhý server. Bohužel není možno použít režimu „clustering“ jelikož daná 
warehous aplikace není pro tuto variantu konstruována. 
3.6.9. Síťové prvky 
Celý areál společnosti Hyundai Dymos Czech je pokryt signálem vnitropodnikové 
wi-fi sítě, která je ovšem přístupná pouze pro povolená zařízení jako firemní PDA, 
firemní mobily a firemní notebooky. Pro ostatní zařízení je síť skryta a chráněna 
heslem. Ostatní zařízení jsou připojeny pomocí pevných UDP zásuvek, které jsou 
svedeny do CISCO směrovačů, které jsou umístěny na strategických pozicích v továrně. 
Tyto směrovače jsou dále svedeny do hlavní CCR továrny, kde jsou spravována veškerá 
připojení k vnitropodnikové síti. 
3.7. Analýza současné komunikace firmy 
Nyní se zaměříme na popis sledované komunikace, kterou má naše aplikace 
v budoucnu urychlit a zpřehlednit a vytvořit tak optimální komunikační kanál pro 
předávání informací o stavu výroby na výrobních linkách. Nebudeme zde popisovat 
celkovou komunikaci ve firmě, ale budeme se zabývat pouze tématy a komunikačními 
kanály, které souvisí s touto prací. 
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3.7.1. Sledování aktuální výroby na výrobních linkách 
V současné situaci funguje výrobní proces tak, že na počátku každé směny 
nahrají zaměstnanci logistiky (tzv. plánovači) aktuální plán výroby do MES systému. 
Tento plán obsahuje přesný počet autosedaček, jenž mají být danou směnu vyrobeny, 
jejich identifikační kód (LOT NO), kód varianty sedačky obsahující přesný popis dílů, 
které má obsahovat (vyhřívání, airbag, aktivní opěrka hlavy, aj.) spolu s popisem 
potahu, a další specifikace. Tento plán je seřazen přesně dle posloupnosti v jaké mají 
být na linkách vyrobeny. Ve chvíli kdy je plán nahrán v MES systému jsou tyto 
informace pomocí tohoto systému předávány přímo na výrobní linky. Na několika 
pozicích každé výrobní linky jsou umístěny průmyslové počítače, na kterých jsou 
spuštěny MES aplikace. Tyto aplikace jsou napojeny na hlavní MES server, ze kterého 
čerpají informace o pohybu sedaček na linkách. Aplikace tedy zobrazují informace o 
aktuální sedačce, která je na dané pracovní pozici. Pracovník na dané pozici tedy ví 
jakou výbavu má daná sedačka obsahovat a tedy jaké operace má na dané sedačce 
vykonat. Některé z těchto aplikací jsou také napojeny na externí zařízení, jako jsou 
automatické utahovačky šroubů nebo čtečky čárových kódů. Takovéto aplikace poté 
zobrazují pracovníkovi také informace o výsledku jeho práce a ukládají tyto informace 
do MES databáze jako záznam k dané autosedačce. Pracovník tedy ví, zda například při 
dotahu šroubů dodržel požadovanou hodnotu dotahu pro bezpečnostní spoj nebo zda 
musí operaci opakovat.  
 Informace o výrobním procesu jsou tedy velice dobře přístupné přímo na 
výrobní lince, ovšem nejsou dostupné v ucelené formě pro management a vedení 
společnosti. Neexistuje tedy způsob, jak z jednoho místa zjistit aktuální zaplněnost linky 
nebo získat informaci, jaké sedačky jsou na jakých pozicích linky. Tato informace je 
pro management firmy velice důležitá, protože může napomoci k časné identifikaci 
zpoždění plánu nebo k zjištění přesné pozice zastavení linky bez nutnosti osobnímu 
procházení celé výrobní linky. 
3.7.2. Záznamy o problémech na výrobních linkách a jejich evidence 
Na výrobních linkách může docházet k několika situacím, které vedou 
k pozastavení nebo ke zpomalení výroby oproti plánu. Takovéto zpomalení či dokonce 
pozastavení plánu je krajně nežádoucí, jelikož může vést až k přerušením dodávek 
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autosedaček do HMMC, což by vedlo k zastavení jejich výrobní linky. V tomto případě 
musí společnost Hyundai Dymos Czech zaplatit společnosti HMMC pokutu za každou 
minutu, po kterou je výrobní linka HMMC zastavena. Z tohoto důvodu je nutno každou 
situaci, která by vedla ke zdržení výroby okamžitě vyřešit a zamezit tak případným 
potížím s dodávkami do HMMC. Ovšem k vyřešení takovýchto problémů je často 
zapotřebí spolupráce všech vrstev společnosti, od běžných dělníků, až po nejvyšší 
vedení. Proto je velice důležité při objevení takovéhoto problému co nejrychleji 
informovat všechny osoby, které mohou při řešení problému pomoci. V současném 
uspořádání společnosti je tato situace řešena tak, že při vzniku problému je vypracována 
písemná zpráva a ta je distribuována všem potřebným osobám. Tato operace je dosti 
zdlouhavá a průměrná doba od vzniku problému, po jeho vyřešení, se pohybuje v rámci 
20 minut. Po vyřešení problému je do písemné zprávy o problému nutno také doplnit 
čím byl problém způsoben, jak byl vyřešen a kdo je osoba zodpovědná za daný úsek, či 
za danou situaci, která vedla ke zdržení problému. Tato část je často opomíjena a i 
v případě, že je řešena, je její realizace dosti zdlouhavá (v rámci několika dní).  
3.7.3. Statistické informace o výrobě 
Ve výrobních závodech je velice důležité mít informace o tom, jaký byl průběh 
výroby v minulých obdobích. Tyto informace a jejich analýza může v mnoha případech 
pomoci k identifikaci současného stavu a k zjištění problémů, které nejsou okamžitě 
jasné. Například pomocí těchto informací můžeme odhalit nevyváženost výkonnosti 
jednotlivých směn, kdy jedna směna je výrazně horší nebo lepší než ostatní. V současné 
chvíli nemá společnost Hyundai Dymos Czech žádný systém pro analýzu těchto dat a 
v případě potřeby takovéto analýzy musí veškerá data sestavit a analyzovat člověk. To 
je velice zdlouhavé a značně neefektivní. 
3.7.4. Data pro řízení kvality výroby 
Společnost Hyundai Dymos Czech klade velký důraz na kvalitu svých výrobků. 
Ovšem základním kamenem pro řízení kvality výrobků je řízení kvality výrobních 
operací. Pouze při dokonalém zvládnutí všech výrobních operací může finální produkt 
dosahovat vysoké kvality. Pro řízení kvality výrobních procesů je nutno stanovit si 
podmínky kvality pro každou výrobní operaci, sledovat jejich plnění a v případě potřeby 
upravovat výrobní procesy tak, aby tyto podmínky splňovaly. K tomuto účelu firma 
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používá několik praktik, jako jsou indexy způsobilosti nebo různé typy kvalitativních 
grafů. Ovšem vypracování těchto grafů je značně komplikované, jelikož pracovník musí 
ručně zpracovat veškerá data a vypracovat všechny potřebné indexy a grafy. 
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4. Vlastní návrh řešení 
Pro zlepšení všech uvedených částí je zapotřebí vytvořit ucelený systém (dále jen 
GMES), který zajistí lepší komunikaci mezi jednotlivými úrovněmi společnosti a 
pomůže k efektivnější práci jednotlivých oddělení. Celý systém GMES můžeme rozdělit 
na tři části. Jedná se o hlavní webovou aplikaci, o aplikaci určenou pro mobilní telefony 
manažerů a o podpůrné aplikace, které napomáhají funkčnosti celého sytému. 
4.1. Webová aplikace 
Za hlavní část GMESu můžeme považovat webovou aplikaci, ve které jsou 
implementovány veškeré hlavní funkce, které od nového GMES systému požadujeme. 
Jedná se tedy o webovou aplikaci, ke které mají přístup všichni zaměstnanci. Proto se 
jako ideální pro umístění GMESu jeví využití firemního intranetu, se kterým jsou 
všichni zaměstnanci seznámeni a běžně jej používají. Jestliže bude GMES 
implementován do intranetu, pomůže to při jeho nasazení a sníží se potíže spojené se 
zaučováním pracovníků na nové metody komunikace.  
V okamžiku kdy se zaměstnanec rozhodne přejít z intranetu do systému GMES, je 
po něm vyžadována autentizace. Aby byl systém pro uživatele co nejpohodlnější, není 
nutné pro GMES zakládat žádný nový účet a ani si pamatovat nové heslo. Tuto funkci 
zajišťuje propojení systému GMES s firemním Aktive Directory. Uživatel se tedy 
přihlašuje svým běžným firemním účtem se svým běžným heslem. Aplikace kontaktuje 
firemní aktive directory a s pomocí systému kerberos zjistí, zda se jedná o platného 
uživatele s platným heslem. Pokud vše proběhne v pořádku, je uživatel veden pod svým 
účtem a veškeré jeho příspěvky jsou podepsány jeho jménem. 
Celá webová aplikace je rozdělena do několika záložek, které reprezentují jednotlivé 
funkce systému.  
 
Obrázek 14. Záhlaví webové aplikace obsahující záložky jednotlivých funkcí systému 
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4.1.1. All 
Tato část aplikace je zaměřena na sledování aktuálního stavu výroby na všech 
výrobních linkách společnosti Hyundai Dymos Czech. Celá stránka je rozdělena do tří 
částí, které reprezentují jednotlivé výrobní linky. V každé této části jsou informační 
panely, které jsou uspořádány do tvaru dané výrobní linky. Každý informační panel 
odpovídá jedné pozici na výrobní lince. Na těchto informačních panelech je v reálném 
čase zobrazován stav odpovídající pozici na lince. To znamená, že pokud se na dané 
pozici na lince nachází sedačka, je na odpovídajícím panelu v systému GMES 
zobrazena informace o projektu, do kterého daná sedačka patří (JC,GDE,EL) a 
informace o bližší specifikaci výbavy dané sedačky. Informace o projektu je sdělována 
pomocí podbarvení daného panelu, kdy každému projektu je přiřazena jedna barva. 
Text, jenž je v daném panelu zobrazen, představuje přesný kód jedné ze specifikací 
daného projektu, tedy kód reprezentující přesně stanovenou výbavu a typ protahu 
sedačky. 
Tyto informační panely jsou aktualizovány každou vteřinu, a proto poskytují 
okamžitou informaci o stavu na výrobních linkách. 
Ve spodní části celé stránky je umístěna jednoduchá legenda, která popisuje, 
kterému projektu je přiřazena která barva a také jak jsou označeny pozice vstupu a 
vykládky konečného výrobku každé linky. 
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Obrázek 15. Obrazovka funkce sledování aktuálního stavu na linkách 
4.1.2. Statistiky 
Další funkcí systému je zobrazování statistických informací o výrobě za zvolené 
období. V horní části stránky se nacházejí ovládací prvky, pomocí kterých můžeme 
přesně specifikovat požadavky na vytvoření statistiky výroby a tlačítko pro zobrazení 
statistických údajů. Nachází se zde volba pracovní směny, která má být do statistiky 
zahrnuta. Uživatel si může volit mezi jednotlivými směnami nebo zvolit zobrazení 
výsledku všech směn. Jelikož směny představují přímo skupiny zaměstnanců a nikoliv 
čas výroby (ranní, odpolední, noční), musí aplikace, po zvolení samostatné směny, 
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přistoupit k databázi směn a zjistit časový úsek, po který daná směna v daném období 
pracovala.  
Další možností specifikace je nastavení denního formátu. Uživatel má 
k dispozici možnost běžného denního formátu (označen jako kalendářní), kdy den 
představuje 24 hodin mezi půlnocemi jednotlivých dní, nebo formát pracovního dne 
(označen jako pracovní), kdy den představuje 24 hodin mezi 6:00 zvoleného dne a 6:00 
dle následujícího. Tento formát vychází ze střídání směn kde noční směna, která 
započne ve 22:00, se celá započítává do výsledku prvního dne, i když směna končí až 
v 6:00 dne následujícího. Tato volba ovlivňuje veškeré statistiky, ať už uživatel zvolí 
jakýkoliv časový úsek, ovšem nejvíce patrné je to při volbě statistiky pouze za jeden 
den, protože volba přímo ovlivní také popis X-ové osy grafů.  
Nejdůležitějším prvkem nastavení statistik je nastavení časového úseku, pro 
který má systém generovat statistické údaje. Uživatel má k dispozici nastavení 
jednotlivých dní, jednotlivých týdnů každého měsíce každého roku výroby, 
samostatných měsíců každého roku výroby nebo hromadnou statistiku za celé roky.  
Mezi specifikaci vlastností jsou také zařazeny dva checkboxy, které uživateli 
umožňují nechat si kdykoliv během prohlížení údajů zobrazit podrobné počty 
kompletních sad sedaček pro jednotlivé modely a linky nebo zobrazit průměrné UPH 
(Unit Per Hour) jenž bylo v daném období dosahováno. Tyto volby ovšem může 
aktivovat/deaktivovat kdykoliv. Není tedy nutno mít je nastaveny před generováním 
grafů. 
Po stisknutí tlačítka „Render“ kontaktuje server pomocnou databázi, ze které 
získá potřebné údaje pro zvolené nastavení statistiky, provede jejich roztřídění a 
zpracování a zobrazí uživateli několik grafů výroby za dané období. Tyto grafy jsou 
umístěny ve spodní části stránky a jsou vloženy do vyjíždějících lišt tak, aby si uživatel 
mohl zobrazit pouze ty grafy, které ho v danou chvíli zajímají nebo které chce mezi 
sebou porovnávat. Aplikace poskytuje tyto základní grafy: 
4.1.2.1. Total 
Tento graf zobrazuje výsledek výroby za zvolené období na všech výrobních 
linkách a všech projektech. Jednotlivé projekty jsou rozlišeny různými barvami sloupců. 
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Na ose Y jsou uvedeny počty celých sad autosedaček vyrobených pro daný projekt. Osa 
X představuje časovou osu a jsou na ní tedy umístěny časové jednotky dle zvoleného 
časového období (hodiny, dny, měsíce). 
 
Obrázek 16. Obrazovka funkce statistky s aktivním grafem Total a aktivní funkcí Show detail (informace o 
počtu jednotlivých vyrobených modlů) a Show UPH (červená linka a číslo u každého sloupce) 
4.1.2.2. Assy Line 
Tento graf zobrazuje informace o výrobě na kombinaci Assy a Rear linky. Jedná 
se o kombinaci dvou linek, jelikož tyto linky vyrábějí souběžně součásti pro stejnou 
sadu sedadel. Na konci obou linek jsou sedačky vyrobené na jednotlivých linkách 
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zkombinovány a vytvářejí tak celou jednu sadu sedadel. Osy mají stejný význam jako u 
Total grafu. 
 
Obrázek 17. Graf Assy Line 
4.1.2.3. JC Line 
Tento graf informuje uživatele o výsledku výroby JC linky za sledované období. 
Jelikož se na této lince vyrábí kompletní sady sedadel, nemusí být graf kombinovaný 
s jinou linkou. Osy mají stejný význam jako u Total grafu. 
 
Obrázek 18. graf JC Line 
4.1.2.4. Assy Line Manual 
Graf Assy Line Manual zobrazuje informace o ručním zaskladnění sedadel, které 
byly vyrobeny na Assy a Rear line, ale z nějakého důvody byly pozastaveny a umístěny 
do skladu až později. Může se jednat o poškození celé sestavy nebo například odebrání 
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na namátkovou kontrolu kvality celé sestavy. V takových případech poté musí být 
sestava manuálně umístěna do skladu a tato skutečnost uvedena v záznamu sestavy. Osy 
mají stejný význam jako u Total grafu. 
4.1.2.5. JC Line Manual 
Jedná se o obdobný graf jako Assy Line Manual ale zaměřuje se na sestavy 
vyrobené na JC lince. 
4.1.2.6. Production ratio by Project 
Tento koláčový graf zobrazuje procentuální rozdělení výroby dle počtu sestav 
sedadel jednotlivých projektů za dané sledované období. 
 
Obrázek 19. Graf poměru vyrobených car setů jednotlivých projektů 
Ve spodní části celé stránky je umístěna jednoduchá legenda, která popisuje 
kterému projektu je přiřazena která barva. 
Při přípravě této části se vyskytl značný problém při zobrazování statistických 
údajů za delší časové období, jelikož množství dat, které bylo nutno zpracovat, často 
překračovalo stovky tisíc záznamů. To bylo dáno tím, že při běžné rychlosti výroby ve 
společnosti Hyundai Dymos Czech je během hodiny vyrobeno přibližně 60 kompletních 
sad autosedaček, který se skládá minimálně ze 4 sedaček, kde každá představuje 
samostatný záznam v databázi. Pokud bychom tedy chtěli získat statistické údaje za 
jeden týden, musel by systém provést analýzu přibližně 40320 záznamů. Při měsíční 
statistice se jednalo už o více než 160000 záznamů. Aplikace by se tím značně 
zpomalovala a neposkytovala žádaný komfort používání. Z tohoto důvodu byla 
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vytvořena pomocná databáze, do které jsou pro každý den ukládány souhrnné údaje o 
výrobě v jednotlivých hodinách. Pro každou hodinu výroby je tedy vytvořen jeden 
záznam v tabulce a tento záznam obsahuje informaci o počtu vyrobených sad 
autosedaček na jednotlivých linkách a v jednotlivých projektech. Pomocná aplikace pro 
naplnění databáze je popsána v další části textu. 
Po zavedení pomocné databáze bylo dosaženo snížení počtu zpracovávaných 
údajů na 168 záznamů při týdenním zobrazení a 672 při měsíčním zobrazení. Aplikace 
se tím stala mnohem rychlejší a zjednodušila práci uživatelům. 
4.1.3. Shift plan 
Další stránku systému představuje Shift Plan neboli plán směn. Na této stránce je 
umístěn kompletní plán směn pro všechny linky v přehledné tabulce. Tabulka nabízí 
uživateli rozdělení dle jednotlivých týdnů výroby a jednotlivých časových úseků 
výroby. Do jednotlivých buněk je následně umístěn popis směny, která má v daném 
období službu. Pro větší přehlednost jsou jednotlivé směny rozděleny barevně. Aby 
nebylo nutno plán manuálně plnit, byla vytvořena pomocná aplikace, které automaticky 
vytvoří plán směn na celý rok a uloží jej do pomocné databáze. Tato aplikace bude 
popsána dále v textu. 
 
Obrázek 20. Plán směn 
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4.1.4. Alert systém 
Pro evidenci a zpracování výjimečných situací na lince jako jsou zastavení a 
zpomalení výroby, je v GMESu implementován nový Alert systém. 
Na úvodní stránce Alert systému je uživateli poskytnut přehled všech událostí, 
které byly na lince zaevidovány a odpovídají podmínkám výběru, které si uživatel 
zvolil. Pro výběr těchto podmínek slouží nástroje v horní části stránky. Základní 
podmínkou je nastavení časového úseku, za který mají být události zobrazeny. Toto 
nastavení se realizuje pomocí dvou interaktivních kalendářů s označením Start a End. 
Pokud uživatel nezadá jinak, jsou kalendáře nastaveny tak aby zobrazovaly pouze 
události za poslední den. 
Uživatel také může zadání mnohem více upřesnit pomocí dalších parametrů. 
Prvním z nich je parametr Department. Tento parametr reprezentuje seznam oddělení, 
která mohou být zodpovědná za neočekávanou událost na lince. Pokud tedy uživatel 
zadá některé z oddělení, zobrazí se mu pouze záznamy o událostech, u kterých je dané 
oddělení uvedeno jako zodpovědné. Dalším parametrem je samotná podstata události. 
Pod názvem Type může uživatel specifikovat, zda chce informace pouze o zastaveních 
linky (Stop Line), zpomalení výroby (Slowdown production) nebo pouze chyby ve 
výrobě (Error). Třetím parametrem, kterým si uživatel může specifikovat zadání je 
parametr Status. Tento parametr určuje v jaké fázi řešení je daná událost. Pomocí tohoto 
parametru rozdělujeme události na vyřešené (Resolved), dočasně vyřešené (Temporarily 
resolved), čekající na vyjádření (Waiting for issue) a na nevyřešené (Unresolved). 
Kombinací těchto parametrů může uživatel přesně specifikovat svůj požadavek. Pro 
vyvolání seznamu událostí odpovídajících parametrům musí uživatel stisknout tlačítko 
„Show“. Poté je kontaktována databáze událostí a záznamy, které odpovídají zvoleným 
parametrům, jsou zobrazeny v tabulce na dolní části stránky. 
Tabulka záznamů obsahuje základní informace o každé události, která byla do 
Alert systému vložena. Uživateli jsou poskytnuty základní informace o události jako ID 
události, typu události (Stop line, Slowdown production, atd.), čas zahájení a ukončení 
události (měřeno například od zastavení linky po její opětovné rozběhnutí), délka 
události v minutách, zodpovědné oddělení, krátký popis události, pozice na které k dané 
události došlo a status události. Pro rychlejší orientaci v programu jsou kolonky typu 
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události a stavu události podbarveny dle závažnosti. U každé události je také přiřazeno 
tlačítko „Info“, které odkazuje na podrobnější záznam o události spolu s možností 
vyjádření.  
Pod tabulkou událostí se nachází tlačítko „New“, které odkazuje na formulář 
určený k vytvoření nové události. Po jeho stisknutí je uživatel přesměrován na novou 
stránku s označením New Alert. 
 
Obrázek 21. Seznam uložených událostí v systému GMES 
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4.1.4.1. New Alert 
Tento formulář slouží k vytvoření nového záznamu o události. Tento záznam 
mohou vytvářet všichni zaměstnanci firmy Hyundai Dymos Czech, kteří byli úspěšně 
identifikováni při přístupu k systému GMES. Identifikace je zde velice důležitá protože 
pouze zakladatel události může tuto událost po jejím vytvoření editovat. 
Neidentifikovaný tvůrce záznamu by tedy vnesl do systému zmatek a znemožnil by 
vyřešení události. Ostatní uživatelé mohou ke každé události připisovat své poznámky a 
vyjádření ovšem nemohou záznam nijak změnit. 
Při vytváření nové události musí uživatel vyplnit několik informací o události 
tak, aby bylo jasně patrné, o jaký problém se jedná a v jakém je stavu. Jako první musí 
uživatel zvolit v kolonce „ „Department“ oddělení, pod které daná závada spadá. 
K tomuto účelu má k dispozici seznam oddělení, do kterého je ještě vložena možnost 
„Other“ v případě že si zaměstnanec není jistý kam danou událost zařadit. Po zvolení 
oddělení je v kolonce „Description of accident“ aktualizován seznam známých událostí, 
které spadají pod zvolené oddělení. Také zde je zařazena možnost volby „Other“ jelikož 
se mohou, vyskytnou případy, kdy daná událost ještě nebyla nikdy evidována a 
nenachází se tedy v seznamu událostí. Dále uživatel vyplní kolonky typ závady a místo 
závady dle nabízených seznamů. Uživatel také musí stanovit pokud možno co 
nejpřesnější čas vzniku události a předpokládaný čas odstranění události. Pokud si 
časem odstranění události není jistý, má za úkol stanovit čas vyřešení do pátku 
následujícího týdne. Tento čas totiž může zakladatel záznamu v budoucnu upravit.  
Další povinností, kterou má zakladatel události, je specifikovat oddělení, které se 
má k dané události vyjádřit. Jedná se o velice důležitý krok, jelikož pokud nebude 
záznam obsahovat vyjádření od alespoň jednoho člena každého oddělení, které je 
uvedeno při založení události, nepovolí systém danou událost označit za vyřešenou. Při 
založení události se také automaticky rozesílá email manažerům všech oddělení, po 
kterých je vyžadováno vyjádření k dané události, ve kterém jsou uvedeny detaily 
události a je v něm také umístěn odkaz na danou událost. 
Pokud to daná událost vyžaduje, může uživatel při jejím zakládání doplnit 
upřesňující informace do kolonky „Specific description“. Především se jedná o události, 
které se vyskytly poprvé nebo mají neobvyklé parametry.  
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Před samotným vložením nové události do systému si musí uživatel ještě jednou 
zkontrolovat, zda danou událost vytváří pod svým účtem. To provede kontrolou jména 
uvedeného v levé dolní části formuláře.  
V pravé dolní části uživatel již pouze stanoví aktuální stav události a po stisknutí 
tlačítka „Save“ je záznam uložen do databáze událostí a je volně dostupný všem 
uživatelům. Při vložení nového záznamu je ovšem také informován server pro mobilní 
část GMES systému, kterému je zaslán typ události a čas jejího počátku a konce. Důvod 
zasílání těchto informací bude vysvětlen v kapitole určené serveru mobilní aplikace. 
 
Obrázek 22. Formulář pro vytvoření nového záznamu o události 
4.1.4.2. Alert Info 
Tento formulář se uživateli zobrazí při stisknutí tlačítka „Info“ u každého 
jednotlivého záznamu v seznamu událostí. V tomto formuláři jsou uživateli poskytnuty 
veškeré informace o dané události společně s informací a o tom, kdo danou událost do 
systému vložil a také, která oddělení se k ní mají vyjádřit. Také jsou zde zobrazena 
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veškerá vyjádření, která se k dané události vztahují spolu se jménem osoby, která toto 
vyjádření učinila, času vyjádření a názvu oddělení, pod které daná osoba spadá. Tento 
text je zobrazen v kolonce „Expression“. Pokud chce uživatel vložit nové vyjádření, 
musí jej zapsat do kolonky „New expression“, zkontrolovat svou totožnost podle jména 
v levém dolním rohu formuláře a stisknout tlačítko „Add“. Systém poté sám doplní 
hlavičku vyjádření, do které vloží jméno uživatele, čas a jeho oddělení a uloží dané 
vyjádření k ostatním pro danou událost.  
Pokud se do tohoto formuláře podívá sám zakladatel daného záznamu, může 
měnit některé parametry záznamu jako je jeho stav či čas jeho dokončení. Pokud chce 
zakladatel označit událost za vyřešenou, a při zakládání požadoval vyjádření některých 
oddělení, systém sám zkontroluje, zda se k dané události vyjádřila již všechna 
požadovaná oddělení. Pouze v případě že ano, uživateli povolí označit událost za 
vyřešenou. 
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Obrázek 23. Detailní informace o události 
4.1.5. Quality index 
GMES systém poskytuji uživateli také informaci o kvalitativním zvládnutí 
několika výrobních operací. Tato informace mu je předána na stránce s označením Q.I.. 
V běžném režimu pracuje stránka tak, že každých 15 vteřin kontaktuje databázi a získá 
informace o výsledcích na sledovaných výrobních operacích za poslední hodinu. Tyto 
informace musí následně roztřídit dle jednotlivých projektů, jelikož pro každý projekt 
jsou nastaveny jiné hraniční hodnoty pro výpočet kvalitativních indexů. Ke každému 
projektu a každé jeho sledované výrobní operaci jsou následně vypočítány indexy Cp a 
Cpk, a sestaveny grafy Xbar, Rchart a histogram hodnot. Tyto informace jsou opět 
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poskytnuty uživateli Indexy ve formě přehledné tabulky a grafy ve formě skrývacích 
polí, kdy si uživatel může zobrazit libovolné kombinace pozic a projektů tak aby nebyl 
rušen ostatními grafy. Takto je uživatel každých 15 vteřin informován o aktuálním stavu 
kvality výrobních operací všech projektů na lince za poslední hodinu. 
 
Obrázek 24. Kvalitativní grafy pro operaci dotahu šroubů na projektu GDE za poslední hodinu výroby 
V případě že uživatel chce získat údaje o kvalitě výrobní informace za delší 
období, musí zmáčknout tlačítko s označením Time, čímž aktivuje dva interaktivní 
kalendáře, tlačítko „Render“ a deaktivuje funkci obnovování grafu každých 15 vteřin. 
Pokud poté nastaví oba kalendáře na určité rozmezí, získá aplikace data o výrobě na 
měřených výrobních operacích za zvolené období. Z těchto dat poté sestaví všechny 
grafy a indexy a poskytne je uživateli. Data ovšem nejsou dále obnovována. Pouze 
v případě že uživatel opět zmáčkne tlačítko „Time“, dojde k opětovné aktivaci 15 
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vteřinového intervalu a data jsou přepsána daty za poslední hodinu. Zároveň se 
deaktivují kalendáře a tlačítko „Render“. 
 
Obrázek 25. Funkce pro volbu časového úseku určeného k výpočtu kvalitativních indexů a tabulka 
kvalitativních indexů 
4.2. Mobilní aplikace 
Aby bylo dosaženo ještě rychlejšího informování managementu společnosti, byla 
jako jedna ze součástí systému GMES implementována interaktivní aplikace, která 
umožňuje všem manažerům přímý přístup k informacím o aktuálním stavu výroby a 
celkovém stavu továrny. Jelikož jsou všichni manažeři vybaveni služebními telefony 
s operačním systém android, musela být i tato aplikace přizpůsobena danému 
operačnímu systému. 
Aplikace také musela být vytvořena tak, aby byla schopna jak sama vytvářet TCP/IP 
komunikaci, tak být pouhým posluchačem na jednom z portů. Problém ovšem nastal při 
prvních pokusech o režim posluchače. Společnost O2, která je poskytovatelem 
telefonních služeb pro firemní telefony společnosti Hyundai Dymos Czech, má totiž na 
své síti nastaveno zabezpečení proti nelegálním útokům na takzvané chytré zařízení 
pomocí TCP/IP komunikace. V případě že telefon komunikaci sám vyvolá, proběhne 
výměna dat v pořádku, ovšem v případě kdy se někdo pokusí na telefon zaslat data bez 
předchozího požadavku telefonu, jsou tyto data zablokována. Bylo tedy nutno ve 
spolupráci se společností O2 toto zabezpečení obejít pro zvolená čísla mobilních 
telefonů a pro komunikaci z přesně daného serveru společnosti Hyundai Dymos Czech. 
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Aplikace také musela být nastavena tak, aby co půl hodiny poslala svou identifikaci 
na server společnosti Hyundai Dymos Czech. Tato činnost je vyžadována proto, aby si 
server neustále uchovával seznam aktivních posluchačů, na které má v případě 
vyskytnutí nové neočekávané situace zasílat informace. 
4.2.1. Widget 
Aplikace je koncipována jako widget, tedy jako aplikace, která je umístěna 
přímo na ploše mobilního telefonu a neustále jej informuje o aktuálním stavu. Tento 
widget se skládá z horní informační lišty a tří tlačítek. Horní informační lišta 
představuje aktuální stav na výrobních linkách. Je-li podbarvena zelenou barvou a 
obsahuje nápis „Everything is OK“, znamená to, že žádná z linek nemá v současné době 
potíže. Informační lišta může ještě nabývat žluté a červené barvy v případě, že některá 
z linek má zpomalenou výrobu nebo dokonce je zastavená. Vznik takovéto situace je 
doprovázen (pokud to má uživatel nastaveno) zvukovým signálem a vibrací. Po 
skončení času určeného pro danou událost se panel opět podbarví zelenou barvou 
(pokud do té doby nedorazí informace o nové události). Informaci o nové události získá 
aplikace pomocí TCP/IP komunikace v režimu pasivního posluchače. Aplikace tedy 
poslouchá na jednom ze svých portů a v případě, že dostane zprávu od serveru Hyundai 
Dymos Czech rozklíčuje ji a oznámí uživateli. Všechny ostatní části aplikace již fungují 
jako iniciátor TCP/IP komunikace. 
Ve spodní části widgetu jsou umístěna tři tlačítka. Jedná se o tlačítko „Show 
more“, které přepne aplikaci na Alert systém layout, o tlačítko „PDP“, které přepne 
aplikaci na PDP layout a tlačítko nastavení, které zobrazí uživateli layout s menu. 
 
Obrázek 26. Widget mobilní aplikace 
4.2.2. Alert systém  
Po stisknutí tlačítka „Show more“ na hlavním panelu aplikace se aktivuje layout 
(neboli obrazovka) Alert systému, který kontaktuje server aplikace umístěný na serveru 
společnosti Hyundai Dymos Czech a získá od něj 10 posledních událostí, které byly 
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vloženy do databáze Alert systému. Pro každou událost je poté na obrazovce vytvořen 
samostatný záznam, který obsahuje několik základních údajů o události. Hlavní 
informací je typ události, který je zobrazen největším písmem a také je dle něj celá 
položka podbarvena. Další informací je krátký popis události a čas jejího zahájení. U 
každé položky je také pomocí trojbarevného semaforu indikováno v jakém stavu 
(resolved, unresolved, atd.) se daná událost nachází. 
Při kliknutí na jednotlivé položky je aktivována obrazovka s podrobnějším 
popisem události. Uživatel tak může kdykoli zkontrolovat poslední události na lince a 
v jakém stavu se dané události nacházejí. 
 
Obrázek 27. Seznam posledních deseti neočekávaných událostí v GMES systému + detail jedné události 
4.2.3. PDP  
Tato obrazovka představuje přehled aktuálního stavu výroby. Při aktivaci této 
funkce požádá aplikace server o informace s aktuálním stavem výroby a poté je zobrazí 
v přehledné tabulce. Tabulka obsahuje čas, pro který byly údaje získány, vypočítaný 
stav výroby, který by měl být v dané chvíli vyroben podle nastaveného plánu, skutečný 
stav výroby v daném okamžiku, množství manuálně vložených sedaček a procentuální 
porovnání plánované a skutečné výroby v dané chvíli. Tyto údaje jsou udány pro obě 
linky, kdy kombinace Assy a Rear line je označena jako GDe. EL LINE (dle požadavku 
vedení společnosti). Procentuální vyjádření poměru aktuálního a plánovaného stavu 
výroby je podbarveno podle toho, zda se výroba pohybuje v hodnotách nad 100% 
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(vyrábí se požadovaný počet sedaček nebo větší – zelená barva) nebo pod 100% (vyrábí 
se méně sedaček než by se podle plánu mělo - červená). 
 
Obrázek 28. Funkce PDP mobilní aplikace 
4.2.4. Menu  
Jedná se o pomocnou obrazovku, které uživateli poskytuje přístup k dalším 
funkcím aplikace. Obrazovka obsahuje tři tlačítka, která tyto další funkce reprezentují. 
Jedná se o „CPK“, „Graph“ a „Settings“. 
 
Obrázek 29. Obrazovka Menu mobilní aplikace 
4.2.5. CPK  
Po stisku tlačítka „CPK“ v obrazovce „Menu“ dojde k vyvolání obrazovky 
s přehledem hodnot indexu Cpk pro jednotlivé výrobní operace za poslední hodinu, 
rozdělené dle jednotlivých projektů. Aplikace tyto hodnoty opět získává od serveru a 
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pouze je zobrazuje uživateli. Každý záznam obsahuje název dané výrobní operace, 
rozdělení na jednotlivé projekty, pod kterými jsou umístěny hodnoty indexu Cpk. Pod 
těmito hodnotami je pro větší přehlednost přidán barevný indikátor, který se zabarví dle 
hodnoty přiřazeného Cpk. Pokud je hodnota Cpk pod hranicí 1,67 je indikátor zbarven 
červeně a indikuje nedostatečnou kvalitu dané výrobní operace. Pokud je hodnota Cpk 
nad touto hranicí je indikátor zbarven zeleně a značí dostatečnou kvalitu výrobní 
operace. Pokud není hodnota Cpk uvedena (nahrazena „-“), nebyla daná operace za 
poslední hodinu provedena a není tedy možnost index Cpk vypočítat. Indikátor je 
v tomto případě zbarven šedě. 
 
Obrázek 30. Indexy CP poskytované v mobilní aplikaci 
4.2.6. Graph  
Obrazovka s označením „Graph“ zobrazuje uživateli statistické údaje o výrobě 
za poslední kalendářní den. Aplikace kontaktuje server s požadavkem na získání 
informací o výrobě. Ten získá potřebná data z pomocné databáze, která je využívána 
také ve webové části GMESu a zašle je zpět telefonu. Ten získaná data zpracuje pomocí 
Google Charts a zobrazí uživateli graf výroby pro aktuální den rozdělený na jednotlivé 
hodiny. Data jsou opět různě zbarvena dle jednotlivých projektů. Legenda, popisující 
kterému projektu náleží která barva, je umístěn na pravé straně obrazovky. 
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Obrázek 31. Graf zobrazující výsledky výroby za poslední kalendářní den v mobilní aplikaci 
4.2.7. Settings  
Tato obrazovka slouží k nastavení aplikace. Především se jedná o způsob 
upozornění uživatele v případě, že Widget aplikace získá informaci o nové události. 
V tomto nastavení si uživatel může nastavit, zda chce být upozorněn zvukově nebo i 
vibrací mobilního telefonu. Pokud jsou obě varianty vypnuty je uživatel informován  o 
nové události pouze změnou barvy informačního panelu na Widgetu a změnou jeho 
popisu. 
 
Obrázek 32. Nastavení mobilní aplikace 
4.3. Podpůrné aplikace 
Aby mohl celý systém fungovat co nejpohodlněji jak pro uživatele, tak pro správce 
systému, bylo vytvořeno několik pomocných částí, které mají zlepšit správu systému. 
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4.3.1. Server pro mobilní aplikaci 
Tato aplikace se zaměřuje na komunikaci mezi mobilními zařízeními 
managementu společnosti a vnitřní sítí společnosti, na které jsou umístěny veškeré 
firemní databáze. Tato aplikace používá komunikační protokol TCP/IP jako v režimu 
iniciátora komunikace tak v režimu posluchače. 
Režim posluchače slouží k naslouchání požadavků od vnějších mobilních 
aplikací, které zpracuje a odesílá mobilní aplikaci výsledek své práce (běžný režim 
klient-server). V tomto režimu je schopna aplikace akceptovat několik požadavků na 
různá data. Jedná se o požadavky na zaslání dat o posledních desíti událostech 
uložených v databázi událostí (funkce Alert systému), zaslání dat o aktuálním stavu 
výroby na všech linkách (funkce PDP), zaslání informace o Cpk všech sledovaných 
výrobních operací (funkce CPK) a požadavek na zaslání statistiky výroby za poslední 
kalendářní den (funkce Graph). Server akceptuje ještě informační zprávy od mobilních 
aplikací, které slouží k ověřování a ukládání IP adres mobilních zařízení. Ty mají zájem 
o zasílání informací o nově vzniklých událostech. Aplikace tyto informační zprávy 
ověří, rozkóduje a následně si uloží získanou IP adresu mobilního zařízení do paměti.  
Jakákoliv žádost, která by neodpovídala některému z formátů požadavku na data nebo 
by neodpovídala formátu informační zprávy od mobilu, je automaticky zahozena. 
Veškeré výpočty a datově náročné činnosti (jako získání a zpracování dat z databází) 
provede právě tento server proto, aby nezatěžoval procesor mobilního zařízení. 
Aplikace jsou tím mnohem plynulejší a poskytují uživateli mnohem větší komfort při 
používání systému GMES v mobilu. 
Režim iniciátora komunikace slouží k rozesílání informací o nově vzniklých 
událostech na výrobních linkách. V případě že server obdrží informaci od webové části 
GMESu, že někdo vložil nový záznam o události, provede kontrolu času dané události a 
pokud je událost právě aktivní (současný čas se nachází mezi začátkem události a jeho 
předpokládaným ukončením) rozešle informaci o dané události na všechny IP adresy, 
které má uloženy v interní paměti jako zájemce o tuto informaci.  
Celá aplikace mobilního serveru je umístěna na fyzickém serveru společnosti 
Hyundai Dymos Czech tak, aby byla zajištěna co největší dostupnost a uživatelé mohli 
plnohodnotně využívat mobilní aplikace GMES. Pro tento server je ovšem odemčen 
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pouze jeden port pro komunikaci s okolní sítí tak, aby nebylo ohroženo zabezpečení 
vnitřní sítě společnosti Hyundai Dymos Czech.  
4.3.2. Naplnění směnového kalendáře 
Tento pomocný skript slouží k automatickému naplnění pomocné databáze směn 
pro každý nový rok. Jelikož pro nový rok mohou směny začínat v jiném pořadí nežli rok 
předchozí, je nutno na začátku každého roku sestavit nový plán směn, ze kterého 
aplikace GMES poté čerpá.  
Na počátku nového roku spustí správce systému tento skript a zadá mu první 
den, prvního pracovního týdne daného roku a směna, která má v daný den ranní směnu. 
Aplikace následně sama vypočítá jednotlivé týdny (jejich počáteční a konečné datum) a 
přiřadí směnám jejich čas služby. Těmito údaji naplní tabulku databáze kde je vždy u 
čísla týdne v roce určena jeho příslušnost k jednotlivým měsícům (zda se jedná 
například o týden zařazený jako listopadový nebo již jako prosincový), jeho počáteční a 
konečné datum a informace která směna má ranní, která odpolední a která noční. 
Záznam obsahuje také příslušnost týdne k určitému roku, aby bylo vyhledávání daného 
týdne rychlejší. 
Pokud by tato aplikace neexistovala, musel by správce každý rok manuálně plnit 
směny pro všechny týdny v roce, což by bylo zbytečně zdlouhavé a mohlo by vést 
k chybným záznamům. 
4.3.3. Naplnění pomocné databáze výroby 
Tento skript je prováděn automaticky vždy každou hodinu výroby. Jeho úkolem je 
sestavit souhrn výroby na všech výrobních linkách za uplynulou hodinu. Skript spočítá 
počet vyrobených sad sedaček jednotlivých projektů na všech linkách a výsledek uloží 
jako záznam do pomocné databáze systému GMES. Tyto záznamy označené vždy 
datem a hodinou slouží k zobrazování statistických údajů o výrobě v aplikaci GMES. 
Tento systém sumarizace každou hodinu byl vytvořen z důvodu urychlení zpracování 
informací o výrobě, jak již bylo uvedeno výše. 
4.4. Zavedení systému 
Jelikož je systém dosti rozsáhlý, a obsahuje více různorodých funkcí, byla pro jeho 
zavedení zvolena postupná strategie rozdělená do několika fází. 
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Během první fáze byl zprovozněn webový portál a byl umístěn na firemní intranet. 
Na tomto webu byly zprovozněny dvě základní funkce a to sledování aktuální výroby 
(záložka All) a kalendář směn (záložka Shift Plan). Zaměstnanci společnosti byli 
seznámeni s novým webem a jeho počátečními funkcemi. Také jim bylo sděleno, jaké 
další funkce budou do systému implementovány a předběžný časový plán nasazení 
těchto nových funkcí. 
Dva týdny po první fázi byla zahájena druhá fáze nasazení systému. V této fázi byly 
do systému doplněny funkce statistiky výroby (záložka Statistic) a evidence 
neočekávaných událostí (záložka Alert System). Klíčoví zaměstnanci výroby a všichni 
manažeři podstoupili školení v používání nového Alert systému a byli seznámeni s tím, 
že tento systém nyní nahrazuje současný systém oznamování a evidence neočekávaných 
událostí na linkách.  
Za další dva týdny byla zahájena poslední fáze zavedení nového systému. V této 
fázi přibyla do webového systému funkce kvalitativních ukazatelů (záložka Q.I.). Také 
byl zprovozněn server pro komunikaci s mobilními aplikacemi a na všechny 
manažerské firemní telefony byla nainstalována mobilní aplikace pro GMES. Vlastníci 
těchto telefonů byli seznámeni s funkcemi této aplikace. 
Od této chvíle byl systém GMES plně funkční a umožňoval uživatelům využívat 
veškeré jeho funkce v plném rozsahu. 
4.5. Zhodnocení 
Nasazením nového systému GMES přineslo společnosti Hyundai Dymos Czech 
mnohé výhody a zlepšení oproti současnému stavu.  
Sledování stavu zaplnění výrobních linek napomáhá například k identifikaci 
kritických míst na linkách, kde dochází k největším zdržení výroby. Tato funkce je 
často využívána také ke kontrole stavu výroby oproti výrobnímu plánu nebo identifikaci 
důvodu vzniku neočekávané situace na lince (například zastavení výroby). Pomocí 
sledování linky a identifikaci prodlužujícího se intervalu práce na konkrétní pozici již 
pomohlo společnosti k odhalení závady na lince dříve, nežli se mohla projevit jako 
závažné zdržení výroby. To společnosti ušetřilo náklady spojené s akutní opravou nebo 
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dokonce s přerušením dodávky společností HMMC, které mohou představovat až 
statisíce korun (při dlouhodobějším přerušení dodávek do HMMC). 
Sledování statistických údajů o výrobě poskytuje společnosti silný nástroj pro 
analýzu stavu výroby a požadavků na výrobu v historii společnosti. Společnost tak 
může sledovat trendy výroby, vytížení jednotlivých linek, poměr výroby jednotlivých 
projektů nebo například porovnávat rozdíly ve výkonnosti jednotlivých směn. Může 
také analyzovat vliv různých faktorů na výrobu jako je například roční období, stav 
ekonomiky nebo rozdíly mezi výrobou ve dne a v noci. Společnost tak získala mocný 
nástroj pro podporu řízení společnosti ve střednědobém a dlouhodobém měřítku. 
Plán směn slouží k informování všech zaměstnanců o budoucích směnách. Tím, že 
je umístěn na volně přístupném intranetu tak zajišťuje informovanost všech 
zaměstnanců s minimálními náklady na provoz či informování zaměstnanců. 
Největším přínosem systému GMES je ovšem Alert systém, který napomáhá 
rychlejšímu řešení všech neočekávaných situací ve výrobě. Pomocí tohoto systému 
může společnost snadno identifikovat například nejčastější příčiny zastavení výroby 
nebo oddělení, které je za zodpovědné za největší počet zdržení výroby. Společnost tak 
může mnohem lépe zaměřit prostředky pro odstranění neočekávaných událostí. Také je 
již možno spočítat přesnou dobu zdržení výroby, které způsobily například dodavatelské 
společnosti a díky tomu je přimět k lepší spolupráci (popřípadě po nich požadovat 
náhradu za toto zdržení). Systém také poskytuje velice podrobný popis všech závad 
spolu s jednotlivými vyjádřeními každého potřebného oddělení a konečný způsob řešení 
dané závady. Díky tomu může společnost nalézt optimální metodiku řešení každé 
závady pomocí porovnání jednotlivých způsobů řešení a jejich výsledku (nebo 
například rychlosti odstranění závady). Velkým přínosem Alert systému je automatické 
informování manažerů společnosti o nečekané události. Ve spolupráci s mobilní 
aplikací jsou všichni manažeři okamžitě a kdekoliv informování o závadě na výrobní 
lince a mohou ji okamžitě řešit. Průměrný čas na odstranění závady se po plném 
nasazení GMES systému s mobilní aplikací snížil z 20 minut na pouhých 10 minut, což 
vedlo k velkým úsporám jak na pokutách od společnosti HMMC tak na potřebných 
přesčasových hodinách, po které museli zaměstnanci pracovat, aby dané zdržení 
vynahradili. 
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Systém sledování kvality výrobních procesů nahradil ve společnosti Hyundai 
Dymos Czech manuální sestavování zpráv o kvalitativních indexech výroby. Díky tomu 
má oddělení kvality mnohem více času pro samotné řešení problémů s kvalitou výroby. 
Po zavedení aktuálních hodinových indexů kvality došlo například k objevení závady na 
měření dotahu šroubů sedačky, kdy zařízení na lince špatně zapisovalo údaje o dotahu 
čtvrtého šroubu sedačky do databáze. Odstraněním tohoto problému sice společnost 
nezvýšila kvalitu samotné výrobní operace, ale zlepšila stabilitu dat o každé sedačce. 
Tyto jsou velice potřebná například při vyřizování reklamaci jednotlivých sedadel, kdy 
musí existovat záznam o každé operaci, která byla na konkrétní sedačce provedena. 
Nový systém pro sledování kvality výrobních operací byl také kladně hodnocen při 
kontrolním auditu spojeném s prodloužením certifikátu kvality ISO/TS 16949:2009. 
Nová mobilní aplikace poskytla managementu společnosti okamžitý přístup 
k informacím o stavu továrny ať už se pohybují v areálu továrny nebo jsou například na 
služební cestě v zahraničí. Díky tomu mají mnohem lepší přehled o stavu výroby a 
mohou flexibilněji reagovat na vzniklé situace. Řízení společnosti se tak stalo mnohem 
více operativní a odstranily se potíže například s informováním zodpovědného 
manažera o nečekané události na lince. 
Jelikož byl celý systém od počátku vytvářen jedinou osobou, je jeho vnitřní 
struktura velmi kompaktní a přehledná. Náklady na vývoj systému by se daly vyčíslit 
pomocí ohodnocení pracovních hodin, které byly na jeho tvorbě stráveny. Na analýzu 
současného stavu, návrh řešení, vývoj celé webové aplikace, mobilní aplikace, 
pomocných skriptů a databází, testy a nasazení systému bylo zapotřebí zhruba 126 
člověkohodin. Toto číslo odpovídá šesti měsícům práce při osmihodinové denní 
pracovní době. Cena jedné člověkohodiny byla stanovena na 190 korun. Celkovou 
hodnotu práce odvedené na tomto projektu by se tedy dalo stanovit na hodnotě 
191,520  Kč. 
Značnou výhodou vytvořeného systému je jeho finanční nenáročnost jak při vývoji 
tak při následné správě. Celý systém využívá pouze hardwarové prostředky, které již 
jsou ve vlastnictví společnosti Hyundai Dymos Czech a ideálně poslouží jako platformy 
pro nový systém. Jelikož je systém velice samostatný, postačí k jeho správě pouze jeden 
zaměstnanec. Jeho hlavními úkoly bude kontrola a údržba hardwaru a komunikačních 
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kanálů a při přechodu na nový kalendářní rok spuštění skriptu pro naplnění směnového 
kalendáře. 
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Závěr 
V rámci této práce byla analyzována společnost Hyundai Dymos Czech a dle 
výsledků této analýzy byl navržen a vytvořen nový webový systém pro snadné 
sledování a vyhodnocování výrobních procesů (systém GMES). Systém poskytuje 
kompletní informace o aktuálním stavu na výrobních linkách, statistické údaje o 
výsledcích výroby za celou dobu fungování společnosti a také údaje o kvalitativním 
zvládnutí výrobních operací na jednotlivých linkách a pro jednotlivé projekty.  
V rámci GMES systému byl také navržen a vytvořen nový systém pro evidenci a 
řešení neočekávaných problémů na lince, který vedl ke snížení průměrného času 
potřebného k vyřešení nové neočekávané situace na lince. Toho je dosaženo větší 
rychlostí předávání informací o dané události a lepší stanovené zodpovědností za 
vzniklé problémy. 
V rámci této práce byla také vytvořena nová aplikace pro mobilní telefony 
s operačním systémem Android, která slouží k ještě lepší informovanosti managementu 
společnosti o stavu továrny a k okamžitému informování o nových nečekaných 
událostech na výrobních linkách. 
I díky vhodně zvolené strategii nasazení systému si získal systém GMES ve 
společnosti Hyundai Dymos Czech značnou oblibu a je hojně využíván všemi vrstvami 
zaměstnanců a managementu. Vzniklo mnoho návrhů pro jeho rozšíření, které by vedly 
k zvětšení množství a kvality informací poskytovaných systémem. Jedná se například o 
napojení systému přímo na PLC zařízení, která řídí linku, ze které by bylo možno 
získávat mnohé informace o výrobě (například přesný čas, po který je daná sedačka na 
dané pozici výroby).  
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